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Diario deja Warina 
D E HOY 
Madrid, Julio 3. 
B U E N EFECTO 
Están produciendo excelente efecto 
en la opinión pública los telegramas 
que oon referencia á los obsequios de 
que están siendo objeto en la Haba-
na los marines de la corbeta de gue-
rra "Nautilus" trasmite el Ministro 
de España en Cuba don Bamón Ctay-
tán de Ayala. 
TORMENTAS 
E n algunas comarcas de Navarra 
han descargado nuevas tormentas 
arrasando los campos. 
L a impetuosa comente de las aguas 
ha arrastrado las capas laborables de 
las tierras dejándolas cubiertas de 
piedras y arena. 
Hasta ahora se sabe de tres muertes 
ocasionadas por las tormentas. 
L A HUELGA D E L A CORUÑA 
Ha terminado la huelga de la Oo-
nma. 
LOS SOLIDARIOS 
Y a se hallan de regreso en esta 
Corte la mayor parte de los senadores 
y diputados solidarios que salieron 
para Barcelona después que se retira-
ron del Parlamento. 
F I J O S como el S O L . 
UNICOS IMPORTADORES 
CDSRVO Y SOBRINO"! 
M U R A L * L A 3 7 % . a l t o s . 
Un altar, varias luces, miiohas fio-, 
res. . . Y entre las flores la Virgen del 
Carmen, madre de los que luchan con 
el mar, al arbitrio de las tempestades, 
y de los que sufrimos en la tierra las 
tempestades del a lma. . . A b r í a l o s 
brazos: en uno,sostenía al n iño ; con el 
otro parecía querer llevar hacia sí á 
los que la rodeaban. 
Y los que la rodeaban eran todos los 
marinos de la Naniilus, eran cubanos, 
españoles, sacerdotes; eran las damas 
cubanas, y eran también el ayudante 
del general Ryan y el capellán del 
Ejército americano; porque como los 
ingleses son quienes más admiran la 
epopeya por las naves españolas 
realizada en el cabo de Trafal-
gar, son los americanos los admi-
radores más entusiastas de la rea-
lizada por los marinos españoles en 
Santiago. Y no existiendo hoy en la 
Habana oficiales de la marina de gue-
rra de Norte América, asistieron á la 
misa en la Nau tüus dos representantes 
de su ejército. 
Un silencio religioso llenaba el barco 
español: parecía que pasaba sobre él 
un recuerdo torturante de heroísmos 
malogrados, de abnegaciones perdi-
das. . . Y parecía que el recuerdo caía 
sobre nosotros, llenando de dolor los 
corazones y de orgullo la conciencia, 
que veía, al penetrar en ^ l recuerdo, 
cómo saben sucumbir gloriosamente los 
hijos de una raza prodigiosa, cuando 
no pueden vencer. 
Empezó aquella misa de recuerdos... 
j Díjola nuestro Obispo en el altar en 
que la Virgen del Carmen sonreía. Y 
era una angustia indefinible, vaga, la 
que emanaba de aquella ceremonia, de 
aquellas frases suavísimas en que el la-
tín habla á D ios . . . Y al abrirse por 
encima del altar, por encima de las flo-
res, por encima de nosotros, parecía 
ser una nube que no dejaba ver bien, 
acaso, acaso porque ponía l'ágrimas en 
casi todos los ojos que tocaba... 
Era imponente la solemnidad aque-
lla, lejos del bullicio de la tierra, á 
solas con el alma y con el mar. . . Y 
cuando el oficiante alz^j en sus manos 
la hostia consagrada, oyóse una Mar-
cha Real lenta y conmovedora y res-
petuosa, y al ver que pasaba. Dios ante 
todos los hombres arrodillados, salió 
del corazón una plegaria, ingenua y 
tierna, y sencilla, por el eterno ^escan^ 
so de unos héroes que en una página 
luctuosa escribieron con su sangre 
un canto más á la gloria de su patria... 
Hoy hace diez años de eso: cuando 
haga ya algunos miles, sus compatrio-
tas, su patria y su raza los recordarán 
con el respeto, la gratitud y el amor 
conque hoy los recuerdan. 
Un telegrama que hemos recibido 
de Nueva York, nos anueia que ha 
llegado esta mañana á aquel puerto, 
el vapor ' ' Monserrat," de la Trasat-
lántica Española, en el cual tomó pa-
saje el Director del Diario de l a 
Marina con toda su familia. 
Los distinguidos viajeros han hecho 
el viaje sin la menor novedad. 
B A T U R R I L L O 
Es del primero de imestros perio-
distas, ©ereno 'observador de la po-
lítica americana—Antee i o Escobar— 
un elocuente informe acercb de la 
dualidad de criterio de los paitrio-
tas filipinos. Mientras unos insis-
ten en ííu antiguo propósito de lle-
gar pronto á la total independencia 
del país, otros opinan que no es 
tiempo, si ellia ha de ser durable y 
fecunda. 
Tra tándose del pue<blo de Rizal, 
de ila raza inquieta y valerosa de 
Aguinaldo, que tanto que hacer dio 
á la nación descubridora y tales 
proezais realizó, por ser soberana en 
su tierra y por resistir luego á la 
poderosa República que como á sier-
vos compró millones de sére-s, el 
ejemplo no puede ser más oportuno 
y sugestivo. 
Ultimamente, la Asamblea f i l i p i -
na votó una resolución favorable ó 
su independencia; pero quince legis-
Ladores, que según Escobar repre-
sentan ial elemento más rico y culto 
del archipiélago, votaron en ooaitra; 
participando de la creencia de los 
americanos, de que aun no es tiem-
po de total emancipación, sin el 
riesgo de eompliciac iones con otras 
nacicnes fuertes—¿Tiarpón ó Alema-
nia—que pudieran echar su garra 
sobre un país que empieza á orga-
nizarse y progresar. 
Y no es que esos quince nativos, 
educados y buenos, amen la depen-
den cLi y al hermoiso kkis'l renun-
cien : es que se dan •euentia del peli-
gro que porrón los pueblos débiles 
y no bi'en preparados para la sobe-
ranía, hoy que la ley del más fuer-
te es el código supremo de derecho 
•intenniivcionaJ. 
M; v malos serrín los amerimnoh 
como maestros de pueblos nuevos. 
Pero es io cierto, que len todo Asia, 
eomtinente msl inmo, cuna de la oi-
viü/.r.ci'ón y fuente de lia hisfcorLaj 
solo tras naciones tienen 'rógimcTi 
repr^ .n ta t ivo . Persia—y ya hemOT 
visto «a estos días cómo la-s ga-s-fe 
en nrateriia de gobierno suave S. M. 
el Hliah; Japón , cuyo asombroso flo-
recimiento solo tiene igual en Amé-
r ica; y Filipiní2is, á quien ios Esta 
dos Unidos lo concedieron, cuando el 
mundo pudo creer que sería gober-
nado en calidad de rebaño compra-
do y de pueblo incivilizado. 
Y como Escobar agrega, los f i l i -
pinos son más libres en cuestiones 
: 'lidiosas y en materia de impren-
ta, que muchos países de Europa; é 
intervienen en la (administración de 
sus intereses niacioninfes, tanto eai>. 
eoino las colonias auto n ó mica?} mejor 
regidas; á tal punto, que sus Cáma-
ras están copadas por el élemanto 
nativo, no obstante ejercer el go-
bierno isupremo un amerricano, apoya-
do por las bayonetais y re.rguiarda-
do con el derecho de amo. 
Allí, en f in , se hace propagandl:i 
separatista, franca y desemboaada, 
como en P̂bfcfa durante los penrálti-
nos años de la eoloni)a; La ráquezu 
centuplioa, ia cultura se ecttiende, 
y al dulce calor de la paz Las «ner-
gías niacicnales ee vigorizan. 
Y viendo esto, filipinos cultos y 
j solventes, ni serviles n i traidores, 
j previsores y prudentes, quieren lle-
gar á lia indepetndencia, bajo el pro-
tectorado yaaiqui, por los isuaves ca-
minos del "self govemment.?' sin 
quemar pueblos, amasar haciendas, 
matar familias, n i revolver el sedi-
mento horrible que duerme en el 
fondo social, en espera de las sacu-
didas de la guerra c iv i l , para im-
ponerse .al mérito y dominar ias pal-
pitaciones del ©entimiento naciónl&l. 
Lo creo f iranemente: á medida que 
iHiquel pueblo se eduque más y viva 
mejor, menores serán las manifes-
taciones de intramsigeneia de los na-
cionalis'tas, y un otro concepto del 
civismo l levará mayor mimero de vo-
luntades al empeño pacífico por la 
obtención y consolidtefción dé una 
personailidad, á eubierto de amarquía 
rnterna y de peligros del exterior. 
Amar la independeoicia es nobilí-
sima aspiración; pero la educación 
cívica ¡éo precisa, para que la sobe-
7i:'ní'a. perdure y la 'lilbertad arrai-
gue. 
« « 
Del cúmulo de manife¿?tiaeiones de 
simpatía, ' en letras de molde, con 
que la opinión cubana recibió á Iw» 
marmos de la ' 'Naut i lus , ' ' eonfieso 
que .pocas me fueron tan (agrada-
bles como "Senda de tamor,' de Val-
dés Domínguez, publicada em- " E l 
Tr iun fo . " 
Los fervorosos plácemes de 'los es-
critores españoles, maturalísimos, i r i-
di^peni-'ables. palpitaciones fueron 
del .alma española. Era el sentimien-
to nacional desbordándose, luego de 
habcT Ik.riido has almas las desdi-
I ' i ; ; - , de 'la vre;.>a España. Pero nada 
dé original h'S'bía en ellos: en ese 
Miismo lera guiare dian. la bienvenida 
los inmigrantes, en todas paTles del 
nvuTV'l'o. á ws hermanos que viearen, 
deírde el solar nativo, envueltos en 
la bandera de la patria. 
Los ca'riñosos saludos de la pren-
gft eub'rna, genuinamente cu'bana, yo 
sé que smceros, yo sé que más agra-
d v.iuos por España que los otros, 
aunque manifestaciones lógicas tam-
bién del sentimiento maeional, que 
no puede ser sino tasí, al cafeo de cua-
tro siglos de colonización ibera, me 
han hecho pensar dos cosas: una. 
que no todo ha sido, arranque ex-
pontáneo de la raza; que ha teni-
do'gran parte en la actitud nuestra, 
el hondo pesiar, la ansiedad emel de 
nuestras almas, (ail ver que no han 
sido coronados por el éxito cabal 
íos sa.erifki'os de las goneraciones, 
al medir la. inmensidad del abismo 
que se aíbre á nuestros pi-és. Otra, 
el temor que tengo de que, á inf lu- ¡ 
jos de iras momentáneas, de oóle-
ms ñrgaees, coi el diario batallar, 
alguna pluma de 'las que con más 
amor ha descrito las solemnes fie«-
tas, estampe frases heridoras y evo-
que recuerdos dolientes, no por man-
dato del corazón cubano: por exi-
gencia do la torpe poli t iquil la que 
nos gasHamos. 
Pero en la carta de Valdés Domin-
guez, que no es u n político sino un 
patr iota; • en esa expresión leal OK 
un a!lma que siempre se cierne en 
las alturas del ideal, allí se (advierte 
el sello de una ingenuidad oomnove-
dorta. 
Solo á Valdés Domínguez se ha-
bría ocurrido saludar á los marinos 
españoles, recordando su cautiverio 
á Hordo de la fragiarta í<lZa£ragoza,,; 
solo él, discípulo de Miartí en los 
sentimientos y émulo de Mar t í en 
tas afectos, pudo tener '3a. idea de 
enaltecer á los jóvenes marinos, con-
sagraoido una expreeión de grta.titud 
á los viejos marinos, hidailgos y ea-
ballerosos en 1871, cuaodo el popu-
loeho habanero, compuesto de pe-
ninsulares y dativos, pedía carne 
fresca al representante de las i n -
tra nsigeneias metropolít ioas. 
Su recuerdo de amor .al Cap i tán 
del buque, Gomandiainte don Federi-
co Loba tón ; su memoria del segun-
do Jefe, Pennández Celis. del capi-
tán Larrinaga, del giftardia A r i ñ o ; 
el placer con que confiesa que les 
quitaron las cadenas, que les dieron 
banquetes, que las atenciones más 
solícitas de todla la t r ipulación, com-
pensaron las amJarguras del destierro 
y consolaron los coraizones de los 
pobres niños, despedidos con gro-
seros insultos por la chusma habane-
ra, 'eso es de una elocuencia saibrosa 
y de una exquisita tern.ur.T.. 
Me encantan edites rar ís imas prue-
bas de grandeza de espír i tu, de agra-
decimiento y de justicia de los hom-
bres: hoy que todo favor se olvida., 
toda generosidad se menosprecia y 
en un misimo an^iteina se confunde 
al m á r t i r y a l traidor. Me pUaee eso 
mucho, ahora que ha llegado á tal 
punto la necedad colectiva, que 
cuando no hay cabezas de turco, ex-
tranjeras, sobre quienes (aimontonar 
odios é insultos, se improvisan, fal-
seando la historia, calumniando los 
semtimientos y hollando las canas de 
los mismos hermanos, de los her-
manos que creían tener derecho, 
cuando menos, á un respeto igual 
al que se t i ene por igniaros en dio-
ciclos y por traidores á Cuba, re-
cién convertidos; á un slailudo cortés 
y una amaíble sonrisa, .giquiera como 
las que se otorgan á caciques, n i más 
honrados, ai i más patriotas. 
joaquin n. ARAMBURU. 
I 7 »o ' 
pm ii m m u m de m m 
Nuestro distinguido amigo don Pa^ 
blo Lazcano, antiguo alumno de la 
Universidad de Oviedo, nos ha remi-
tido un giro por "ve in t idós pesos/*' 
plata española, con los que contribu-
ye á los festejos que se ce lebrarán &a 
dicha capital para conmemorar el' 
primer centenario de aquella Univer-. 
sidad. 
Haremos llegar á manos del íBee-" 
tor, señor Canella, el donativo del 
señor Lazcano. 
CORREO EXTRANJERO 
Ferrocarriles sur-americanos. — D» 
Guayaquil á la capital del Ecua-
dor, ij 
La repiblioa) del Ecuador que do-
rante los últimos meses ha ven» do Itl-, 
cihando heróieaaneníte—íilgo en ver-
dad muy distinto de lo que ha he-
cho el gobierno de Venezuela—pori 
salvarse de los estragos de la peste, 
festejfa en la hora actual u n aconte-
cimiento de oaipital importancia .pa-
ra e l porvenir del p a í s : l a locomo-j 
tora, extendiendo su penacho de hn-
mo desde las riberas del Pacífico 
bsafeta; las empinadas crestas de los' 
Andes, con los ecos vibnamtes de su 
silbato, ha despertado á nueva vida.: 
á los habitantes de comarcas hasta 
ayer penosamente accesibles; la an-i 
daz mensajera del progreso, logró ' 
vil f in esaa>lar los pieos de las altaa 
cordilleras, y desde las nevadas cum-
bres que hoy domin»a<, llama á Ioa' 
pueblos ecuatorianos á que concu-, 
rrara, sin distinción de 'colores políti-i 
eos, á hacer fecunda en bieaies p«>-i 
ra la nación esta obra mf£fgE(av fruto; 
de la perseverancia, del trabajo y¿, 
de la paz. 
La línea férrea entre Guayaquil >, 
Quito desempeñará e l pa.pel de tar-
teria madre por la. cual se precipita-
r á n en ondas poderosas iktótee la 9 fu er-
vivas del país qvfe hmts. f.'ver per-
manecían estacionarias; á ella aflniv 
r án los elementos para el bi^iéstea^ 
común que atesora aquel suelo in - . 
mensamente rieo, y distribuidos se-
rán por ella á todo -el terri torio de 
la repúblidai; en t m t o que las oorrien-» 
tes de la civilización extranjera ya» 
no re t rocederán atTiistadas ante las; 
l'a'ireras que la na-turalesDa. se afana-
b?j en oponerles. 
P i e n s e ns t ea , j o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
CAIj l l e f f a r á á v ie io . 
L a señori ta Amér ica Altare, hi-
ja del Presidente de l a Repbliea, co-
locó el úl t imo torni l lo en el último-
ra i l que completa la l ínea entre Gua-
yaquil y la capitaíl- Este to rn i i lo era 
de oro. 
Presenciaron ostias ceremoniins gran 
nmero de personas distinguidas d e i 
Ecuador. Entre ios concurrentes se' 
hallaba el Presidente de la Repú-i 
bliea y todos los miembros del gabii 
nete; un gran, contingente de pana-
L a s e l e g a n t e s p e t a c a s 
qne p r e s e n t a m o s a l p ú -
b l i c o , m e r e c e r á n s i n 
d u d a a l g u n a s u p r o t e c -
c i ó n , p o r s e r c ó m o d a s 
y p r á c t i c a s y c o n t e n e r 
c i g a r r o s s e l ec tos , e l a -
b o r a d o s c o n r i c a l\o.ia 
de V u e l t a A b a j o . 
G a r a n t i z a m o s q u e e l 
t a b a c o e m p l e a do e n 
n u e s t r o c i g a r r o es de l 
m ^ j o r que se c o s e c h a . 
P r u é b e s e y c o m p á -
rese . 
De venta en todas partes 
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ABOGADO Y NOTAKIO 
| Abobado de la E m p r e s a D ia r io de 
¡ a ñi ai-ina. y Abogado y Notario del 
j Centro As tur iano . 
CUBA 29. altos. 
a r a s e n o r a s 
ABOCAUOS 
San Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á 4. 
C 1908 2S-1JU 
S O L O Y S A L A Y A 
A . Í O O S ' c T T i . ' C i . O S » . 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C. 188tí 2« - lJn . 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y N O T A K I D 
Estudio: Mercaderes 11, Principal . Te lé fe -
no 529. — DomiciUo: Ancha del Norte 23L 
Telé fono 1.374 
C. 1911 26-lJn 
Los Rflodelos Parisienses, de ia casa L E T R O U X F R E S <& Co« 
de P A R I S á S y s t l l o g - ^ r o z i S ! 
H a y e n l o n a b l a n c a , p i e ¡ é r í s , ó l a c é n e ¿ r o y d e c o l o r oqcup«, 
y d e c h a r o ! , p r e c i o e s s i m o s . 
D e v e n t a e x c l u s i v a m e n t e e n 
La Casa Mercadal, 
SAN R A F A E L 25. OBISPO Y CUBA. 
^ u a n 9 / / e r c a c i c i ¿ . 
C225f5 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 ó 5 
C- 1959 2«-lJn 
CIS.ÜJANO DlüíiXlSTA 
C. 1874 26-lJn. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
ISofermedadc* del Peclio 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T ü N O 137. D E 12 á 2. 
Para eníermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los Inues, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C. 18S3 26-lJn 
DEJA AL C A B E L L O SU BRILLO ¥ SUAVIDAD NATURAL. 
10371 $ 3 E L E S T U C H E 6-26 
Diarreas ra- Pujos Có l i cos Disenterias 
se c u r a n i n f a l i b l e m e n t e y p a r a s i e m p r e c o n los 
P A P E L I L L O S ú < A D r . J . C a r d a n o 
c 2069 alt t i ' l u í a , f ^ n . 
1̂ -8 Jn 
<1 192S Í6-lJr alt. 
D I A R I O D E L A MAEINA—Edic ión Ab la tapd«.-^Tulio 3 d« 1908. 
moños y «mericsaios, venidos de 1« 
Zona del Oaaail. y los Ministros 
Chile y Colombra. E l 25 de Junio 
fué el d ía designado para oorrer la 
línea el primer tren, celebrándose 
«n «qael la fecha una serie de feste-
jos en todo el país. 
Linchamiento de Negros 
Con fecha 23 dice, In prensa de 
New York que en la laildea de Sabi-
ue, ceroa de Houston, Tesas, fueron 
linchados nueve negros el lunes 22 
por la mañaua temprano, complica-
•los en el asesinato de dos blancos. 
Seis (te ellos fncron sacadj^ de Va 
cárcel á viva fuerza y los otros tres 
fueron cogidos fuera. Un periódico 
de aquella localidad se expresa en 
lo« siguientes t é rminos : 
Los negros de aquellos contorno?, 
se hallan muy excitados y están ar-
mándose para una guerra de razas 
que parece que se avecina. Y'arias 
tropas rurales se hallan á la expec-
tativa para sofocar el primer inten-
to de perturbación, y patrullas de 
hombres recorren las calles y cann-
nes d ía y noche. 
"Cinco de los negros fnerón ahor-
cados, colgándoles de las ramas de 
tm árbol, otro fué nruerto de un 
balazo cuando intentaíba escapar, dos 
fueron alcanzados por tiros y arro-
jados á un río, y el noveno fu^ 
fusilado, bailándose á tai puerta de 
la casa de unos de los blancos «¿se-
vi nados. 
"Los dos blancos, cuyos asesina-
tos costaron la vida á nueve negros, 
«*an hombres de muy mal carácter . 
Uno de ellos era un joven, hijo de 
un tóbuador, y fué asesinado ha«c 
dos semacias, siendo hallado su cuer-
po un día por la mañaaia en un ca-
mino. 
"Los blancos empezaron á sospe-
char de los nebros; pero antes que 
pudiesen tomar um. desaforad» re-
solución, seis negros sospechosos íu<> 
ron arrestados y encerrados en la 
cárcel de Hemphill . Otro negro de-
claró entooees que los prisionero» 
fueron los autores del 'asesinado > 
que tenían proyectado matar, ade-
mát?, á otro blanco. 
"Esta deckfración excitó la indig-
n»3«ei-ón popular en tanto gtado que 
durante las últ imas dos semanas ets-
tuvo varias veoes á punto de estallar 
una guerra de razas. Pero los sen-
timientos de venganaa. llegaron á la 
exal tación el s á t e i o último al sâ -
Berse que otro joven fuera asesina-
do en su oai?a. Este era tanlbién, h i -
jo de un labrador. 
" L a policía rural tomó cartos en 
el asunto y detuvo á un negro que 
había esüsdo trahaijando en la casa 
dij aquél, el cual se confesó autor 
del crimen, manifestando que lo hti-
bía cometido por encargo de un 
hermano político del asesiniado, de 
quien recibiera en pago $5-00. En-
tonces fué cuando el pueblo se i n -
Btírr (ícionó atacando La. cárcetl y per-
siguiendo á los negros por todai, 
partes, matándoles allí donde pedían 
darles alcance sin permitirles hacer 
manifestación alguna, cual si se tra-
tase de fieras. 
"Mientras que se deaarrollaban 
estos t rágicos sucesos el negro que 
declaró el asesinato y el sujeto que 
lo so^bornara para que cometiese el 
crimen fueron tnsisladados sigilosa-
mente á otra prisión, en donde es-
t á n guardados por xm destacamento 
de tropas. 
"Todo el país arde en excitación, 
habiéndose dado órdenes á los regi-
mientos para que estén listos con el 
f in de evitar nuevas oarnicierías." 
Complacido 
Br. Director del Diasio de la Marina, 
Le ruego la inserción de las presen-
tes líneas en el periódico de su digna 
dirección. 
De usted atentamente, 
J . L . Castañeda. 
Carta abierta á los señores Joaqu ín 
N. Aramburu y doctor Fe rmín Valdés 
Domínguez. 
Estimados y respetables señores. 
Les invito á que leen loe reclamos de 
la Escuela Minerva, que dirige d se-
ñor Alfonso Relaño (y Fernández . E n 
uno de sus párrafos dice: "Siendo re-
ducido el local, sólo pueden admitirse 
por ahora 20 niños blancos"? y yo 
pregunto íentre esos blancos no cabe 
algún negrito? lo siento en el alma, 
porque cuando Eegó el anuncio á mis 
manos (y leí Jos primeros renglones 
pensaba poner á mi sobrino en ella, 
pero ; oh sorpresa! -no sabía que ya os-
curoeíames las aulas escolares. 
Yo recurro-á la honradez de usté-
des y su nunca desmedida democra-
cia para ver qué opinan de esto. Si no 
me r.n-a-o. "tia-do el Padre Bonet pre-
tendía fundar una esccuela para n i -
ños de oolor, hubo quien puso el grito 
en el dr'lo. porque aquello era racis-
mo, era dividir la unión que existía 
prnicipahaeiite entre las niños de am-
bas razas que reetfben (i , pan de la ins-
trucción en nuestras -escuelas. 
Yo le pido sns valiosas opiniones 
porqne me parece imprudente que 
en un período de tan vasta democra-
o .-i como el actual se haga ese alarde 
-•paratismo q>ue tan impopular re-
sulta en los países que como Cuba, 
no tiene más derecho el negro que el 
hlanoo, porque para la santa obra de 
la liher'.ad también ofrecieron su san-
gre, Maceo, Guillermón y otros. 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Flsrtaa y semillas de todas clases. 
C ttte^, coronas, ramos, crcoes, etc., aba. 
Alberto E. Langwith 
O ' F e i l l T S T . Teléfono 3 2 3 8 . 
C 1»72 2S-lJn 
P 0 R U " N A D T 1 1 Ü S " 
M I S A DE REQUIEM 
Esta mañana , á las nueve, se cele-
bró á bordo de la "Nau t i l u s " la anun-
ciada misa de réquiem en memoria de 
los marinos españoles que sucumbie-
ron en el combato de Santiago de 
Cnba. 
¿Dijo la misa el señor Obispo de la 
Hab ana, Monseñor González Estrada, 
auxiliado por el presbítero, don Ma-
nuel Rodríguez, su secretario particu-
lar. 
Delanste de la cubierta de popa 
habíase colocado el altar, en ouyo cen-
tro se destacaba una preciosa imagen 
de Nuestra Señora del Carmen, á la 
que rodeaban, en art ís t ica combina-
ción, grandes ramilletes de flores, al-
gunas coronas y profusión de luces. 
De t rás de la imagen veíase una her-
mosa bandera española, cuyos plie-
gues se ex tendían hasta caer sobre el 
altar. 
E l sitio de á bordo donde se ceáe-
b ró el solemne a«to hallábase decora-
do con alfombras y macetas de plan-
tas, que le daban un aspecto severo y 
senoillo, propio de la ceremonia, cu-
yo ca rác te r era privado. 
A pesar de que previamente no se 
había invitado á nadie, una concu-
rrencia seüecta y numerosa ocupaba 
totalmente la cubierta centrad del bu-
que-escnela, así como la de popa, don-
de ae situó la banda municipal, que 
fué galantemente cedida por el Ayun-
tamiento, dando con esto una nueva 
prueba de afecto y consideración á 
los marinos españoles. 
E l elemento femenino haP.lábase br i -
llantemente representado por un gru-
po de bellas damas, de las que más 
figuran en la buena sociedad cubana, 
y entre éstas la distinguida señora 
Guadalupe Hompanera de Gaytán de 
Ayala, esposa del Ministro de Espa-
ña, quien presidía el acto, teniendo á 
su derecha aíl capellán del undécimo 
regimiento de caballería del ejército 
atmenicano. Mr. Geo. Waring, y el te-
niente E. V . Murphi . del 27 regimien-
to de infantería del mismo ejército, 
ambos en represenitación del general 
Barry. 
A la izquierda del representante d^i 
España , estaban ed Presidente del Co-
mité Ejecutivo de la Colonia Españo-
la, don Francisco Qaaniba, y el ooman-
d»ante de la corbeta, señor Moreno 
Eliaa. 
Entre el concunso vimos al Cónsul 
de España, señor Cavanilles; el vice-
cónsul, señor Escudero; el secretario 
de üa Legación, señor Ráne ro ; el can-
ciller, Sr. Egaña , y á los señores Ma-
nuel Otaduy, Joaquín Coello, Mar t ín 
Garín, Ramón Espinosa de los Mcote-
ros, Federico Centelles, Luis Muguer-
za. Coronel don Pablo Landa, Lucio 
Solís y á otras personas de repesen-
tación en nuestro mundo social. 
Ed «lementto eclesiástico hisillábase 
también dignamente representado en 
lia piadosa ceremonia por' los Padrea 
Diego Narvarro, Rector del Semina-
r i o ; Florencio y Oasimiro, Oarmeli-
tss Descalzos; Ibarreta, dominico; 
Gitell é Isurriaga, de la Comunidad 
de San Viceníte de Paul; Iberra y 
Eguía , Énanciscanos, y los presbíte-
ros Blázquez, Abasoal, Saiz y R m > 
ro, CapeíM.n este úl t imo de lá Quán-
¡ba "Covadbnga." TlBilábanse tam-
bién allí bermenjas de ¡fe oaridiad. 
Pana' lasistir á la misa fueron tam-
bién á 'bordo mrdos marinos de la 
Armada española residentes en Cu-
ba, entre los que se encontraban lo* 
tenientes de navio don Melchor Gas-
tón, don Joaqu ín Bosch y dtm Ra-
fael Gómele; el teniente auditor don 
Antonio Montero Sánchez y el Alfé-
rez de navio dbn Marrio de ü/a» Ve-
ga, «sí como una comisión de la 
Compañía Trasartiántica Española , 
formada por el Inspector don José 
Zaragoza, ios Oapitisnee de los va-
pores "Alfonso X m " y "Manuel 
Oalvo / ' don Podro Oliver y don 
José Ca«ítellá, respectivamente, y 
otros emple»ados de la casa. 
Da oficiialid'aíd, los guardias mari-
nas y -toda la tr ipuíación de á 
bordo, pre-fenci-airon Ufe misa con ad-
mirable devoción, y al edzar el pre-
lad'o ofsciiante, la mar iner ía que es-
taba correctamente formada, presen-
tó $1(9 tainrmas y la 'banda municipal 
tocó la Marcha Reail. 
Terminado el saorificio de la mi-
sa, el señor Obispo cantó un res»-
ponso, acompañado por los 'presbíte-
ros y representantes de las diversas 
Oomunidlades. 
L a ceremonm revistió todos Ioís 
c.-'i-cteres de una gran sdemnidad 
religiosa, digna, de los héroes en 
cuyo honor se celebraba, y duranio 
ella la banda municipal, muy bien 
dirigid'a por el Maestro Gnillerrao 
Tomás, in terpre tó magistral mente el 
Ofertorio de Ratista y ed Ore-torio 
"G-f í l lb" de Gounod. 
A Cía. conclusión del acto se repar-
Meron entre los concurrentes unos 
setrti'dos recordatorios con Las in-
dulgencian <y>ncedidas por el reñor 
Arzobrspo de Santiago de Cuba y 
el señor Obispo de la Habana,. 
E l Com)anda<n«te de la "Nanti-lus", 
que tnvo pvn. todos las mayores 
í^ncinnes, mbs^vrió desspués con un 
•dis-lica-do desayuno ó la distinguida 
concurrencia. 
Afl abandonar el barco Su Eustr í -
sima, fué despedida oon los hono-
res correspondientes á «su j e ra rqu ía 
eclesiástica, y el señor Moreno Eh-
za. al befarle el •anillo, le d i jo : 
—Grtacáas, muchas gracias, señor 
Obispo, en nombre de España y de 
todos nosotros. 
—Las gracias debo darlas yo, se-
ñ o r Comandante,—contestó el pre-
ilado,—y a l dlárseilas ahora muy efu-
sivas, hago votos por el eterno dee^ 
canso en el seno de Dio» de lo» hé-
roe» de Santiiag«o. 
L A SOCIEDAD DE CAZADORES 
• La Sociedad de Cazadores invitó 
ayer á los jefes y oficiales de la cor-
beta " Naut i los" para el t iro de p i -
chón que se efectuará el domingo pró-
ximo. 
l o s marinos han prometido asistir. 
POR E S O S MUNDOS 
Joven crucificada por fanatismo 
Los partidarios de las nuevas sec-
tas americanas que tratan de realizar 
una gran revolución religiosa, están 
dando pruebas del más brutal y odio-
so fanatismo. 
No hace mucho, dimos cuenta del 
crimen llevado á cabo en una reunión 
de fanáticos que despedazaron á una 
niña. 
Ahora la víct ima es una preciosa 
joven, con la cual se ha cometido el 
crimen más horrible, el martirio es-
pantoso de la crucifixión. 
Llámase la infortunada joven Nina 
Deane, y el autor de tan bá rba ro mar-
t i r io su marido, Lipman Kislen. 
Hace algún tiempo Kislen entró 
en una de esas sectas renovadoras 
que basándose en los Evangelios, in-
tentan formar, á su capricho, una 
nueva religión universal. 
Gomo llevaban pocos días de casa-
miento. Nina se mostró recelosa de 
la conducta de su marido, pero al sa-
ber que se hallaba dominado por una 
profunda pasión religiosa, no quiso 
hacerle ninguna advertencia. 
í L a infeliz mujer creía que esta 
era una distracción inocente I 
I/omp-n. cada día más fanatizado, 
apenas dir igía la palabra á su joven 
eopocsa, y pasaba la mayor parte del 
tiempo en meditaciones silenciosas. 
Una noche, de improviso, sin que 
ella 'pudiera impedirlo, la a r ras t ró á 
una de las habitaciones más apartadas 
de la casa, donde el fanático acostum-
braba á pasar muchas horas en sus re-
zos misteriosos. 
AUí tenia preparados grande» ma-
deros en forma de cruz, contra los 
cuales, violentamente, quiso crucificar 
á Nina. 
La desgraciada muchacha se de-
fendía con todas sus fuerzas del ho-
rnbie martirio, lanzando espantosos 
gritos de dolor. 
Pero el fanático, cada vez más ex-
citado, la her ía brutalmente en las 
manos, y como «i quisiera acallar su 
dolor, pronunciaba en voz alta fe-
briles oraciones. 
A'lgunos vecinos, alarmados por las 
voces acndierou á la casa, logrando 
que el fanático fuese detenido. 
Costó gran trabajo desprender do 
la cruz á la infortunada Nina, que 
ya había perdido el conocimiento. To-
dos los esfuerzos que se hicieron para 
salvarla resnltaron inútiles pues fa-
lleció á los pocos minutos. 
La gente quería lyneihar a-l asesino, 
á quien los policías tuvieron que pro-
teger. 
dique se le quiere inaugurar á f in 
de Junio, acaso con la draga de suc-
ción "Cantabria"' que ent rará á l i m - i 
piar fondos» 
Por iniciativa del periódico " E l 
C a n t á b r i c o " se ha pensado en dar á 
la actual calie de la Compañía, el 
nombre de calle del Doctor Q-utíérrez, 
por ser en ella donde nació el eminen-
te tocólogo montañés . La proposi-
ción, ya presentada ail Ayuntamiento, 
y aceptada por este, ha pasado á in-
forme de la imprescindible comisión, 
1 y dentro de breve plazo emit i rá s»i 
dictamen favorable al asunto. 
el cadáver de un hombre que aún no 
ha sido identificado. Unicamente se 
supone quien sea, por habérsele en-
contrado una cartera con varios do-
cumentos, y una cédula expedida en 
San Roque con fecha 24 de Agosto de 
1907. á nombre de Santiago Pérez 
Fernández , de 63 años, viudo. De 
igual manera se desconoce si se trata 
de un suicidio ó de un accidente des-
graciado. 
La ordenación de montes que se es-
i t á llevando á cabo en esta provincia, 
j va á producir más de un disgusto, á 
I causa de que por el ministerio co-
| rrespondiente se ha legislado en el 
asunto oon carácter general, sin tener 
en cuenta las especialisimas condi-
ciones de algunos pueblos que tienen 
derechos que no es 'lícito desconocer 
ni menos atropellar, en los montes en I 
que se pretende llevar á cabo las or-1 
denaciones. El primer conflicto ha 
saltado con motivo del acotamiento 1 
verificado en el monte llamado "R io , 
de los Vados", y una numerosa co-j 
misión de vecinos de los Ayuntamien-. 
tos de Rúente, Mazcuerras, Cabezón 
de la Sai y Cieza ha visitado al Go-, 
bernador para exponerle sns quejas y j 
la protesta más enérgica contra la ¡ 
violación de los derechos que creen 
tener los recamantes. 
E l G remio de Pescadores de esta 
capital, queriendo dar al señor Alcal-
de de Santander don Luía Mart ínez 
y Fernández , una prueba de su con-
sideración y aprecio, á la par que de 
agradecimiento por sus favores, ha 
iniciado una suscripción para rega-
larle la» insignias de la gran cruz de • 
Isabel la Católica, que le fué conce-
dida por el Gobierna. 
La cuota máxima es de 5 ¡pesetas, y 
de 0.10 la mínima. 
BRONCES DE A R T E : 
en estatuas, relojes v m i l 
objetos diferentes para ador-
nos v obsequios tiene L A 
C A S A D K H I E R R O . L a 
c o l e c c i ó n m á s completa que 
desear pueda el gusto m á s 
exigente. 
Rec ib imos novedades con 
gran frecuencia y esto nos 
permite vender e c o n ó m i c a -
mente. 
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E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
para el 
" D i a r i o d e l a M a r i n a ' * 
Santander 5 de Junio de 190S 
Dedicada toda !a correspondencia 
anterior á la reseña del .homenaje á 
Velarde, no pude incluir en ella algu-
nas noticias de oportunidad entonees. 
Hoy, después del tiemipo •transcurrido 
no tendr ían más interés que el histó-
rico, y las suprimo en holocansto de 
•la aversión que profeso á los fiam-
bres. Hacemos, pues, la crónica de 
esta quincena, como si nada existiese 
anterior á ella. 
Efectuadas los pruebas correspon-
dientes, lian sido recibidas definitiva-
mente las boyas Luminosas para faci-
l i t a r la navegación nocturna dentro 
de la bahía, destinadas á marcar de 
un modo fi jo y preciso la línea del 
canal principal durante la noche, 
constituyendo esta mejora un adelan-
to de verdadera importancia para el 
puerto de Santander; y lo será más 
el dia en que el número de boyas lu-
minosas se amplié, porque la canal de 
subida á los cargaderos del Astillero 
y San Salvador exije varias para faci-
l i t a r el movimiento de buques por 
aüí á cualquiera hora de la noche, 
errando les es preciso para ganar, con 
una marea, medio dia aprovechable 
para la carga ó para hacerse á la mar. 
También será pronto un hecho, el 
acuerdo de la Junta de Obras del 
Puerto de prolongar las líneas comer-
ciales por todo lo largo del muelle 
! hasta Puerto-Ohico, con dos distintas 
! clases de vía, ancha y estrecha, una 
¡ dentro de otra, como conviene para 
I que los transportes de mercancía 
; «puedan hacerse con facilidad y econo-
mía desde cualquiera que sea el punto 
i de la descarga. Esta vía, atravesando 
j desde Puerto Chico á las estancias 
I por toda la zona marí t ima, con em-
! palmes por medio de placas girato-
1 rias con todos les muelles saliente?, 
j era y sigue siendo de urgent ís ima ne 
' cesidad para las facilidades del t rá-
i fleo. En otros importantes proyectos 
1 se viene trabajando, y en cuanto al 
E l vecino de Monte, Valentín Pris-
to, de 71 años, salió hace unos dias á I 
coger caracoles en la costa, y una pie-1 
dra, desprendida de lo alto cuando ¡ 
se «halilaba en su faena, le dio un fuer-! 
te golpe en el lado derecho de la ca-
ra. Aunque nadie le concedió impor- j 
tancia iÁ golpe recibido, el Prieto se ¡ 
fué agravando y tres días después ¡ 
se decidieron á avisar á un médico, i 
quien no llegó á tiempo más que para 
certificar la defunción de aquel in-
feliz. 
Ya se ha verificado la primera fu-
ga del penal del Dueso (San íoña) . E l 
dia 20 por la noche, al retirarse do 
sus trabajos los penados que se hallan 
haciendo las d'abores de terraplena-
miento para la construcción del nue-
vo edificio, se notó la falta "del pena-
do Manuel Miguel Medina Moreno, 
natural de L i Algaba (Sevilla) do 37 
años, soltero, carpintero, condenado á 
cadena perpetua por asesinato. I n -
mediatamente el telégrafo Llevó !n 
noticia á los puestos de la beneméri-
ta, pero la alarma no duró mucho 
porque al d ía siguiente por la maña-
ña el fugado fué preso en Santander. 
La forma en que maniobró este su-
jeto desde su fuga, demuestra que si 
no es tonto de capirote le falta poco. 
Verán ustedes. Se hallaba trabajan-
do en Ca colonia y en un momento que 
se vió solo, á las tres de la tarde, sa-
ltó fuera por el sitio donde hay mon-
tado un plano inclinado, se quitó el 
traje que llevaba y se puso uno que 
paisano" que conservaba de su es-
tancia en Ceuta, donde le permi t í an 
andar por la calle en vista de su bue-
na conducta desde que ingresó. Ya 
con este traje se fué á la playa de 
Berria, y aillí, en la arena, se tumbó 
filosóficamente hasta que se hizo de 
noche. Cuando le pareció hora á 
propósito, y no sabiendo orientarse de 
otra manera, echó á andar por la ca-
rretera y llegó á Gama; aquí tomó 
por la vía del ferrocarril y vía ade-
lante, se p lantó en Santander á las 
cinco de la mañana . Pues todo 'lo 
que se le ocurrió á este hombre para 
huir de la justicia, fué dirigirse á 
tres ó cuatro carpin ter ías á pedir 
trabajo y dando su verdadero nom-
bre i en el momento en que los perió-
dicos de la m a ñ a n a corr ían de mano 
en mano publicando todas las señas 
para que pudiera ser detenido 1 A l 
pasar por la caíle de Velasco, estaba á 
la puerta de una imprenta un sujeto 
llamado Ramón Mart ínez que, por lo 
visto, siente gran afición al arte do 
Gorón, y fijándose en el fugado, reco-
noció en él al sujeto cuyas señas aca-
baba de leer en el periódico y le si-
guió y persiguió hasta que, convenci-
do ya al oirle dar su nombre-verda-
dero en una carpinter ía , avisó al je-
fe de la policía. E l subjefe Sr. Blan-
co, se dirigió al snjeto en la Puntida 
y le paró , establándose entre amibos el 
siguiente diálogo digno de ser tallado 
en mármoles para eterno lauro del 
fugado: 
— i Cómo se llama usted t 
—Antonio Medina. 
— j Cuánto tiempo hace que está us-
ted en Santander? 
—Llegué ayer. 
—¿De dónde es usted? 
—De La Algaba (Seviila). 
—4Tiene usted documentos? 
—No, señor. 
—Entonces ¿es usted el fugado doi 
penal del Dueso? 
—Si, señor. 
Ante confesión tan explícita, se le 
detuvo, fué encerrado en la cárcel y 
restituido al dia siguiente á su celda 
de la colonia penitenciaria del Dueso. 
I La inocencia de que dió pruebas esle 
fugado en todos sns actos, fué comen-
tadís ima, reprobándose á la par, du-
I ramente, y por toda clase de personas, 
! el proceder de quien le delató. Tal 
indignación provocó su conducta, que 
j algunos llegaron á injuriarle en píena 
i calle. Oon ello se demuestra una vez 
más, el desprecio que ee siente hacia 
! quien, por el afán de figurar, se con-
vierte en policía honorario, poniendo 
todo su entusiasmo en privar de la 
libertad á un semejante. B l pueblo 
toíiera á los policías, pero es cuando 
llevan uniforme. 
De una manera definitiva y á*causa 
de las "mucihas facilidades" y de la 
" e c o n o m í a " que por el arriendo de 
un "cha le t " en el Sardinero han en-
contrado el infante don Carlos de 
Borbón y su esposa la princesa Luisa 
de Orleans, han decidido residir du-
rante el verano, en la casa solariega 
que los marqueses de Benamejí po-
seen en la histórica vii la de Santilla-
na. Ya se han comenzado á realizar 
las obras necesarias que deberán es-
tar terminadas para el 28 de Junio, 
fecha en que l legarán los nuevos hués-
pedes. 
Como la principal razón de que tan 
ilustre familia venga este año á ve-
ranear en la Montaña, es el próximo 
alumbramiento de la princesa Luisa, 
y ed deseo de que sea asistida por 
nuestro ilustre paisano el doctor Gu-
tiérrez que veraneará en Cabezón de 
la Sal, se anuncia ya que para la fe-
cha en que dé á luz, irán á Santillana 
el Rey, la reina doña Victoria, doña 
María Cristina, los infantes y la con-
desa de Par ís , la reina Amelia de Por-
tugal y la duquesa de Guisa. 
De manera que no nos vá á failtar 
en qué eutretenemos este verano. 
E l notable arqueólogo, don Manuel 
«Simancas, ha descubierto, en la igle-
sia de Pontibre, (Reinosa) unas pin-
turas murales de gran interés. 
Los asuntos de esos frescos son: 
" L a Cena" y "San Critóbal con el 
niño sobre el hombro" y se cree sean 
del siglo X I ; sobre estas pinturas ha-
bía otras, quizá del sigk» X V I , á cuya 
época pertenecen la que representa 
" L a Cena'' y el Mart i r io de un San-
to. De todas se han sacado fotogra-
fías, y, dada Ca indiscutible compe-
tencia del señor Simancas en estos 
asuntos y el interés que se ha tomado 
por hacer el estudio de dichas pintu-
ras, pronto sabremos con certeza cuál 
es el valor artístico de esas pintu-
ras murales. 
Otro descubrimiento no menos in-
teresante ha sido realizado por el cu-
ra párroco de Carranceja, en la capi-
lla del venerable Fray Andrés de 
Bustamante y Sarria. 
En diciha capilla había un arma-
rio que el cura mandó cambiar de si-
tio para realizar una pequeña obra. 
Como dioho mueble pesaba demasia-
do, se comenzó á sacar de él todo 
cuanto contenía, que eran candela-
bros rotos, trozos de arañas y otros 
tubos derechos que, sin abrir el arma-
rio, por un agujero que tenía bonita-
mente los habían ido allí dentro de-
positando. En esa rebusca se halla-
ron dos placas de cobre, que una vez 
iipias mostraron estar pintadas, 
cosa que se comunicó enseguida al cu-
ra párroco. Miró este las pinturas y 
se quedó extático ad leer al pie " M u -
r i l l o " . ¿Eran realmente del inmortal 
maestro sevillano? 
Esta duda asaltó al sacerdote y á 
todas las personas á quienes las pin-
turas fueron presentadas, decidién 
dose al f in a consultar con a l i ' 
técnico en el ar t«. gai 
A l efecto, fueron enviadas fotoera 
fías de das placas al Museo Británir 
de Londres, uno de cuyos perito 
contestó aproximadamente lo que ai 
gue: 
Que de las fotografías enviadas un: 
de ellas representaba á San José coj 
el N iño Jesús , cuyo original se pn 
cuentra, en tamaño grande, en el Mu 
seo de Buda-Pest. 
Que la otra fotografía era de n a 
pintura de la Virgen y el Niño y cu 
yo original, también en tamaño grap 
d%, está en el Museo de Dresde. 
. Y añadió el técn ico : 
" M u r i l l o , en su juventud, vendíj 
estos pequeños cuadro en madera i 
en cobre por los mercados y ferias dt 
Sevilla; de ios que pintaba varios ca 
da semana, no pediendo caleularst 
cuántos hizo. 
Se puede asegurar, sin compróme 
terse demasiado, que los cuadros ha 
liados son de M u r i l l o " . 
E l t amaño de las placas es de 3( 
por 40 centímetros. 
Créese que Fray Andrés de Bus 
tamante y García, prelado que fué d\ 
la di ócesis de Palencia, adquirió la< 
pinturas y las conservó en el arcón d» 
su capilla. 
Es de advertir también el detall' 
de que el marco de una de las placa 
tiene la misma talla que el retablo di 
la capilla dicha. 
En el barrio del Entrepuente, da 
pueblo de Rebollar (Valdenedible; 
se cometió el dia 23 de Mayo un ase 
sinato inconcebible. 
En la cuadra del edificio que ha 
bitaba y sobre un gran charco dt 
sangre, fué hallado el cadáver del va 
ciño Fermín Alonso Montero, de 5* 
años, que presentaba dos heridas pro 
ducidas con palo en la región fronta 
y otra de arma de fuego en la regiói 
cervical, que le produjo la muerte. 
Este desgraciado fué sorprendidi 
fliHí por el joven Mar t ín Izquierd 
García, de 19 años, labrador, natura 
de Ruerrero y residente en Sóbrela 
peña, quien le dió de palos y le hiz< 
un disparo con una pistola de doi 
cañones, sin que Fermín pudiera de 
f^rderse, para robarle quince pese 
Laa que llevaba. 
El Mart ín fué detenido al siguientí 
día, ocupándosele la pistola, un ro 
vóil'ver, una navaja, una caja con eáp 
sulas y 32 pesetas. 
E l agresor fué puesto á disposiciói 
del Juzgado de instrucción de Reí 
liosa. 
La Diputación provincial, se hj 
suscrito con 20.000 pesetas para 1j 
donación al Rey de un palacio en h 
Magdalena. Si la cantidad no parecí 
muy espléndida para toda una Exce 
lentísima Diputación, téngase er 
cuenta que debe á las amas de críi 
del Hospicio 190,000 pesetas. Es d^ 
cir, algo así como 760,000 tetadas í 
real una con otra. ¡Oh üa benefice-i 
cia oficiai! 
Por f in , en la Diputación se ha to 
mado el acuerdo de trasladar á Mata 
morosa (Reinosa) los reatos del alus 
tre pintor montañés Casimiro Saiuz 
En el presupuesto que para 1909 si 
confeccione, se indicará la cantidai 
necesaria para construir el mausoleo 
que se acordó hace años, y para, d< 
acuerdo con el Círculo de Bellas A r 
tes de Madrid, trasladar los restoi 
del gran pintor campuriano con todl 
solemnidad. Para -entender en todoi 
loS trabajos necesarios para la reali 
zación del acuerdo, ha sido nombradj 
una comisión, compuesta por los d i 
putados provinciales por Reinosa, 3 
el Presidente de l a Diputación Pro 
vinoiaL 
José Estrañi. 
L A V I N A 
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Publicamos á continuación los precios en plata de algunos de nues-
tros artículos, por lo que podrá juzgarse de lo conveniente que es á las fa-
miliae el proveerse en nuestros establecimientos; puesto que por la gran 
ascendencia de nuestras ventas podemos otfrecer siempre á nuestros favo-
recedores artículos frescos y de superior calidad, á los precios más módi-
cos de plaza y OON E L P E S O C O M P L E T O . 
Sardinas La Oubana en aceite, t o 
mate ó escabeche, á $0.14 lata. 
Sardinas noruegas ahumadas, ex-
quisitas, á $0.15. 
Calamares en su tinta muy bue-
nos, á $0.10. 
Calamares superiores marca l-'8 
Perla, á $0,30 Cata doble. 
Peras de California, á $0.20. 
Crema de Guayaba de Seiglie, d« 
Remedios, á 0.40. 
Cocoa Nelson á $0.32 la media la ta 
Idem idem á $0.16 el cuarto d€ 
lata. 
Vino Moscatel superior, A $0.50 bo-
tella. 
Estracto de Malta, marca Moltke 
á $0,20. 
Vinos de mesa y de postres -de lo< 
mejores cosecheros. 
Arroz canillas primera superior, á 
$1.30 arroba. 
Azúcar turbinado 1 ' k $1.20, 
Bacalao Escocia superior, á $3.00. 
Papas isleñas muy grandes, clase 
selecta, las mejores que hay en pla-
za, á á $1.00 la arroba. 
Frijoles blancos grandes, á $1.50 
a iwba . 
Idem negros redondos selectos, á 
$1.50. 
Aceitunas Manzanilla, á $0,50 ca-
ñete. 
Iflem retlenas, á $0.45 pomo. 
Mantequilla lata amarilla marca 
Bagger, á $0.58 lata de una libra. 
Idem idem idem, lata de media 
libra, á $0.32, 
Salchichac de Viena, á $0.11 lata. 
E l dia 22 del pasado Mayo, fué ha-
llad* tn Ja había, frente al Pun t a l 
Galleticas finas inglesas, americanas y del País, conservas de los mejo 
res fabricantes españoles y franceses, entre estos de la acreditada casa 
Rodel, compotas de Crosse & Blackwell; en resumen: el más completo 
surtido de los artículos de io mejor do nuestro giro, 
PIDASE NUESTRA LISTA G E N E R A L E E PRECIOS 
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IMPRESIONES 
"r lo ekrto es que el estudiante es 
Inidn en la eoñeep&ón, posee una m-
tVeencis de extraordinaria ductilidad 
v de ahí sin duda las muchas feehoría.s 
oue comeí.. fochorías que. «por lo mge-
n " s i e m p r e estarna depuestos a 
disculpar. 
Pero si á estas cualidades del estu-
dikute a f eamos la sevendad de a 
d s"nlina militar, el rigorismo de Im 
Peaies Ordenanzas que todo lo basan 
fn lá más estrecha suhordinación lle-
«ando á someter á estrechísimas reglas 
hasta los . actos más insigniíiean-
, entonces la inteligencia ha de redo-
r a r su elasticidad para defenderse de 
e.se género de vrda que se observa en 
Ite academias militares, más mecánico 
en realidad que el repetido y monótono 
movimiento de las manecillas de un re-
loj . 
Digo esto por lo mucho que hay que 
agttzár el entendimiento en tales casos 
para burlar la vigilancia de los jefes; 
y como considero de suma actualidad 
car t to • refiere á michis ( término de 
academia que siernifiea guardia man-
•a ahí va para comprobarlo lo que el 
¡lustré marino M. O. V. publico en 
cierta ocasión en " E l Eeo Naval Ilus-
t rado" de Madrid, recordando, quiza, 
los tiempos inolvidables de su vida es-
tudiantil . 
" [nvernaba en un puerto del Brasil 
la escuadra dél Pacífico: el rigorismo 
de los inolvidables Generales D. Cas-
io Méndez Ñúñéz y D. Miguel Lobo 
Miicíaba ¿ los guardias marinas á ins-
t ruc ión y ' t rabajo constantes, y por 
añadidura á reglamento; esto es, á sal-
tar á tierra los jueves y domingos y . . . 
pare usted de contar libertades. Resul-
tado natural de estas encerronas: vol-
tejeos en los botes de la Escuadra, ex-
pediciones á la costa y visitas de uno á 
otro boque, con que aquellos mozos de 
pocos años distraían sus ocios por las 
tardes,y desahogaban su exceso de v i -
da. Como consecuencia de estas visitas 
y del aburrimiento natural de tales ter-
tulias, en las que todo estaba ya ha-
blado, solía tirarse de la oreja á Jor-
ge; recatándose, por supuesto, del Co-
mandante y los oficiales, que les hu-
bieran hecho sentir la dureza de la 
severa ordenanza á bordo, bastante 
más que los puntos de la vil la y corte 
pp recatan de la policía; pero dicho sea 
en honor de aquellos caballeros guar-
dias, sin que la costumbre degenerara 
en vicio: humildes pesetillas, cuando 
las había, convertidas en cientos de 
reís que pasaban de un bolsillo á otro, 
recorriendo los de todos, y que permi-
tían al último afortunado del miércoles 
ó sábado saltar á tierra con holgura al 
día siguiente y alegrarse con los can-
canes y mohines de la troupe que tra-
bajaba en el teatro de ópera bufa de 
aquella capital. 
" E l guardia marina de guardia de la 
N e u m á t i c o s 
MARCA " PNEU K L E I N " 
J. M . M A R T I N E Z A L V A R E Z , 
COMPOSTELA 103. 
9780 26t-J23 
BUEN N E 6 0 C I 0 
por tener que ocuparse su dueño en 
otras industrias, se vende el único 
t O v S t a d e r o de café en Holguín. f'ara 
más informes diri jánse Rey Herma-
nos, Hod'guín. 
c. 2262 26-j l . . l 
Cura radical en 30 días 
de la sífilis más rebelde, sin molestias nara el I 
enfermo por su fácil rC'frimen curativo con et 
.Mayoría general que hoy cuenta este 
suceso, se paseaba en la toldilla de la 
fragata capitana la Navas Tolosa. 
con su anteojo al brazo, atento á los 
menores movimientos de las buques 
fondeados en bahía, y más atento aún 
á las subidas á cubierta del General 
Lobo y á los chubascos que las tales 
subidas traían consigo para el que es-
taba de servicio; otro guarda marina, 
también de la Mayoría gj-neral. de ca-
n éter vivo y travieso y de imaginación 
clarísima, ya Capitán de Fragata, que 
ocupa hoy puesto de confianza cerca 
de elevado y respetabilísimo personaje, 
sube desde la camareta á la toldilla, y 
entabla con el de guardia el siguiente 
diálogo: 
—Oye. los miehis quieren echar esta 
noche un rato de timba con los de la 
Concepción (otra fragata de la Escua-
dra) : ¿habrá un bote para i r á bordo? 
—Xo. 
—Pues ponles señales para que ven-
aran ellos á la timba. 
^ —¡Pero, hombre! ¿Estás loco? ¿Y si 
el General ó los oficiales de guardia, 
al ver las banderas, traducen la señal ? 
Un momento de reflexión nada más 
bastó al interpelado para buscar solu-
ción al asunto. 
—Vé poniendo señales—dijo. 
A la voz del guardia marina los 
cjuarda-handeras echaron mano á las 
drizas del telégrafo, y con aquella ra-
pidez que la práctica y el genio de 
centella del Gen«jal Lobo nos había 
hecho adquirir en el manejo del telé-
grafo de Prida. subieron y bajaron por 
el aire las banderas con la velocidad de 
golondrinas, y con asombro del de 
guardia dictó el otro lo siguiente: 
"Guardian marina,* á guardián mari-
nan: se les invita esta, noche para un 
Eíápida. rapidísima la contestación, 
inmediata, y más pronta quizás que 
nuestra señal, contestaron sus bande-
ras : 
"Muchas gracias; no ha-y azúcar . " 
No pudimos saber después de quién 
fué la frase que tan rápida y gráfica-
mente expresara la falta de cuartos." 
K E V I R . 
Correo de España 
Madr id 11. 
Los solidarios.—Segunda reunión.— 
Varias actitudes.—Aplazamiento. 
No bien terminó el debate sob/e 
la ley de jurisdicciones, y se entró 
en el Congreso en el orden del día. 
•acudieron los dipuifcados sotfdariOi.s á 
la secei'ón segunda, donde celebraron 
una nueva reundón. 
No fifé -ésta •breve, pues se pro-
longó ha^ta ios momentos en que ter-
minaba la sesión, y a:! ssflir ée mos-
t'm.ron aquéllos poco expansivos, Li-
miibándose á ¡dar <á los periodistas la 
siguiente ^.nota oficiosa": 
"Se ha acordado terminar y sinte-
tizar el debate presenta.ndo una pro-
posición incidental, que f irmará y ' 
•apoyará el señor Cambó en nombre 
de la solidaridad catolana.. para que 
se precise el •eróterio del Pariamen-
to respecto á 'la inmediata deroga-
ción de la ley de jurkdicciones." 
Ampliando esta lacónica referen-
cia, dicen los periódicos que en esa 
segunda reunión de la minoríia soli-
daria se roprodujeron con más vehe-
menci-a que en la celebrada por la 
mañana las disc-ns'iones y los opues-
tos' criterios de da izquierda y de la 
derecha. 
Un colega dice que se marearon 
tres tendencias al discutirse la ac-
t i tud que se deber ía adoptar en el 
vsso de que la proposáción incdden-
tal fuese rechazada: una. partida-
ria de hacer unía obstrucción tenaz, 
continua é 'implacable á todos los 
proyectos del" Gobierna; otra, parti-
daria de retirarse del Pteirlamento y 
acudir á un plebiscito de Ayunta-
mientos y Diputaciones catalanas pa-
na someter á su decisión, y 3a ter-
cera, que abogaba por renunciar las 
instas y dejar á. las Oá'maras sin La 
representación de Cataluña. 
Lo único que parece positivo es 
que los solidarios se encontraban 
profundamente divididos, y que para 
evitar la ruptura se hicieron gran-
des esfirerzos, quedando todo en gas-
pensó hasta la nueva reunión, qut 
file celebrará después que ee discuta 
¡la proposiciíSn incidental. 
Barcelona 11. 
Los infantes en Barcelona. —Visita 
á la Casa municipal de lactancia— 
En el Palacio de Justicia. —Visitas 
de la tarde.—Regreso á Madrid. 
Acompañados de los marqueses de 
ComiJ'las, de San Felices y de Maria-
'nao. del gobernador y otras persona-
lidades, visitaron los infantes á las 
diez la casa" municipal de lactancia en 
la calle de Valldoncella. 
En las calles inmediatas, habitadas 
por gente del pueblo, la animación 
era grande, impidio^Io la policía que 
el público se estacionase frente al 
edificio y permitiéndose el acceso só-
lo á Jas mujeres que con sus hijos de 
corta edad acuden diariamente Á la 
casa de lactancia en busca de alimen-
to que aWí se les proporciona. 
Varios concejales catalanistas, el 
jefe del Cuerpo mMioo y el diréctor 
del estaiblecimicnto recibieron á SS. 
A A. en la puerta principal. 
Con el mismo acompañamiento tras-
ladáronse luego al Palacio de Justi-
cia, para asistir á la iriatiguraciÓD de 
•la nueva Audiencia. 
A las once y minutos llegaron SS. 
A A., á quienes aguardaban en ?] 
vestíbulo, la Audiencia en pleno, la 
Junta constructora, del edificio, el 
Ayuntamientn. la Diputación y num'1-
rosos invitados, entre ellos muchas se-
ñori tas de la aristocracia barcelonesa. 
Tributóse á los infantes la ovación 
más entusiasta do que han sido obje-
to durante su estancia en esta capi-
tal . 
lumediatainente dirigiéronse al sa-
lón de actos, y ocuparon el trono ro-
deados de las primeras autoridades. 
El presidente de la Audiencia, don 
Buenaventura Muñoz, pronunció un 
discurso recordando que la reina do-
ña Cristina puso 'hace veinte años la 
primera piedra del edificio inaugura-
do ahora por su hija. 
Seguidamente habló el presidente 
de la Diputación provincial, el cata-
flanista señor Prat de la Riva, que, 
entre otras cosas menos importantes, 
d i jo : 
" L a Diputación actual se conside-
ra heredera de la antigua Diputación 
de Cataluña, aunque no tenga tan di-
latadas facultades. Por eso se aloja 
en el edificio de la que «hasta hoy ha 
sido Audiencia. La Diputación de 
Barcelona va á entrar en plena pose-
sión de su palacio precisamente en los 
momentos en que se discute una ley, 
| como la de 'administración local, que 
; amplía y robustece la vida de los Mu-
' nieipios. Entregamos este edificio al 
i rey para que se emplee siempre en 
i servicio de la justicia. Y ruego al 
ministro y al encargado de adminis-
trar esta casa que pongan todo su 
amor en aplicar nuestro derecho es-
pecial." 
Después pronunció un discurso el 
republicano señor Bastardas, como al-
calde interino de la ciudad. Confia-
| mos—dijo— en los magistrados y 
juefes, que son funcionarios del Es-
| tado al mismo tiempo que conciuda-
' danos nuestros y conocen nuestros 
i deseos de que sean derogadas algunas 
i !¡eyes espc-iales: deseos que son un 
' homenaje al poder judicial . Quere-
mos que el poder judicial tenga tal 
resistencia, que la pasión se estrelle 
, centra sus muros. 
Por último habló el ministro de 
Gracia y Justicia. 
Empezó ensalzando la importancia 
de] acto, hermoso homenaje á la jas-
licia. 
" N o hay expresiones bastantes — 
dijo —-para expresar la satisfacción 
que he sentido a'I recibir de vosotros 
este edificio para que en él se cum-
! plan las funciones de la justicia con 
acuella amplitud que lo mismo puede 
sentirse en este templo que bajo aque] 
arboíl de la tradición, hoy vuestra 
casa. 
"Vuestras aspiraciones son las del 
gobierno, son las de la patria españo-
la : todos en sus conciencias aspiran 
| á la justicia', respetando las tradicio-
nes é inspirándole en ellas para qua 
se desenvuelv•an.', 
Visitaron luego los infantes el^res-
to del edificio, acompañándoles el 
Presidente de Üa Audiencia. 
Después de -almorzar fueron los in-
fantes á visitar las obras del puerto y 
el cruéero " C a t a l u ñ a " . 
A las cuatro y media desembarca-
ron de este buque y marcharon al H i -
pódromo, donde había partida de po-
lo en su honor. 
En el expr so salieron para Ma-
drid. 
Las tropas de la guarnición cubrie-
ron la carrera é hicieron los honores 
en la estación de Francia. 
Asistieron á la despedida una eo-
tnisión de la Diputación, el alcalde, 
las autoridades militares y todo eí 
elemento oficial. 
Millares de poíaonas han carado con el aso 
de ese maravilloso remedio descabierto en 
•UmM 
SU COSTO BS M U Y B A R A T O 
la fsla6111116 franco de porte á todaa partes de 
Para inlormes y depósito principal Obispo o7, esquina á Aguiar. ^ 
P E L E T E R I A " E L PASEO" 
De venta en las farmacias del Dr. B. Ahe-
.la, Salud núra. 43 " E l Centro Balear'' del 
Ldo. Arisó, Oficios 56. 
JLi9C9 26-lJn 
Vea entre los tickts de compras que 
usted ha hecho en el bazar E L LOU-
V K E , durante el mes pasado, cual lle-
va el cuatro, porque todos los de ese 
dia están premiados, ó lo que es lo 
mismo, puede volver á gastar el mis-
mo importe sin que le cueste nada la 
mercancía. 
BAZAR E L LOUVRE 
O'Reilly 29, esquina á Habana 
c 22S0 i - i 
Los infantes han dejado mil pesetas 
para el Asilo del Parque. 
Zaragoza 11. 
Comienzan las fiestas.—Ultimando 
los preparativos.—La lápida del 
" T í o Jorge." 
Han comenzsklo las fiestas anun-
ciadas, con diana, repique «general de 
campanas y disparo de bombas. 
La población está vestida de fies-
to, y los gibantes y cabezuda reco-
men las calles. 
Se ultiman los trabajes de Jas i lu-
miinaciones extraordinarras que luci-
rán esta noche. 
Habrá también conciertos popula-
res y fuegos artificiales. 
— E l descubrimieuto de la -lápida 
dedicada á la memoria del " T í o Jor-
ge" será un acto solemne. 
—Los labradores de! Arrabal es-
peiMrán al Rey. á su llegadia, en 
el puemte de piedra, donde ee 'ha ¡é-
vaaitado un arco. 
Los restos de las heroínas 
Se ha verificado e! tnaslado de los 
restos de las heroínas des-de el ce-
menterio á liai basílica. 
Ante la Comisión ejecuth'a y otros 
individuos que la acompañaban, fue-
ron extraídos los restos mortales de 
Man-ucla Sancho. 
, En lia Tapida que cubría la sepultu-
ra decía : -
" A la heroímai M&tmefci Sancho, 
que falleció el 7 de A b r i l de 1863. 
El Ayuntamiento de esta siempre he-
rorea ciudad tr ibuta el más glorio-
so recuerdo á su •memoria." 
Los restos de Agustina Zaragoza 
fueron también extraídos del sesn-
ciillo panteón en que descansaban, 
en el que consta que ha: heroína falle-
ció en Ceuta en 1857. 
Abierto el panteón, aparer-ió una 
caja de madera .que se desmoronó. • 
Fueron recogidos los restos, y 
transiportados á la urna en que se 
han de conservar en la cripta def 
Pilar basta el día de la procesión. 
También en él pueblo d<e Cabanan 
6$ verificó :1a exhumación de les res-, 
tos de Gasta Alvarez. 
La ciudad prepara un entusiastf.. 
lecibimiiení > al Monarca. 
El gobe'rn'aidor civi l . Sr. Tejón, tra-
baja sin dc-canso ult.imand'o los de-
talles del recibimiento. 
Se h'a publicudo el programa df 
la procesión cívica. 
Se espera ta l'legadia de los inv i -
tados de las ciudades, que vendrán ¡ 
con bandertfis, csta'ndartes y d i ver-1 
sos atributos. 
Madrid 12. 
Un tesoro enterrado 
La casa número 0 de la calle de 
la Escuadra era. unía de'las más viejas 
del barrio de Lavapiés, ¡y ji» és de-
cir! Cuando hace- poco pensó su 
dueña, doña Hilaria Crespo echarla 
abajo, en vista de que ella sola iba 
á caerse cinallquier día, contaba 'la 
pobre trescicnitos 'años largos, bas-
tan-te ilargos de talio. 
E l derribo termiinó hace unes ocho 
días, é inmediatamente empegaron 
las operaciones de reedificación. 
Ayer, á las seis de l a anaóma, en-
traron, como -de costumbre, en el 
solar los obreros dirigidos por el 
maestro de obra-s don Manuel Bue-
no, y , empezaron ardorosamcn'te su 
tarea. 
En lia futura finca va. á mstáfljaff 
su fábrica de pan fra-ncés don Ma-
nuel Castro, que ya -lo tenía eai la 
planta baja del edificio demolido. 
Bajo su inspecoión y la del maestro 
de obras empezaron dos obreros á 
cavar en el sitio dond'e van á es-
tar los sótanos de la tahona. 
Uno de los obreros. Ju l ' áu Ranz 
Martínez, en centró resistencia ••n el 
suelo á les priméros gol-p-es y dió 
un piquetazo furibundo. 
¡ Cuáu no sería su sorpres-a al ver 
que de k s i - n Jes del hoyo abier-
to saltabaai eli chorro monedas ae 
oro relumbrantesI Quedó&e el buen 
hombre con la piqueta en alto, eom-
pletamenlp abeo-Títo en la conh m-
plación de aqucíla bendición de Dios. 
Las obras quedaron suspendidas. 
Todos los obreros que h'?.'bía en éH 
solar corren á ver el tesoro que re-
fulgió al sol en ol fondo del ho-
yo. 
Kl maestiio cogió una de las mo-
nedan y vió qire era de oro, do oro. y 
onza, con el busto de Garlos H í y 
el escudo de España en el reversé', 
; ('na pelucona ! 
Se dió 'aviso á la comisaTía y . ' l u -
dieron diligení.-s el oomissirib señor 
Fernández Lunn CÓn el p-^r^enai á 
bus órdenes y el capitán de segurr-
dad señor Zabaleía. que se aprésui^ 
;'i colocar varias parejas para impe-
dir 'que el público golcío se aeerca-
1*8 más de lo conveniente. 
Y no fué en balde la precaucióffi 
porque, divulgada la rip-tici-a á los 
pocos minuetes, cerc-aron pI soiar los 
vocinos de Lavapiés. entre lo- cua-
1-s. naturalmente, hizo la faiwfcasía cow 
r r r r historias locas, capaces de 6n£ 
i .odiiar los ojos á •cuaSqróerá, 
A las tres de :1a tarde, cuando mi 
obre res i •anudaren el trabajo, se-
guía la muehedumbre á la puerta 
ctel solar. 
Cada ciSfrro que salía con escom-
bros era céroa«do por el público. 
De uno de los volquetes, que m ^ -
chaba cL-cnltado por más de dos-
cientas personas, cayó al -suelo una 
nioce-d-ita de oro d.el t amaño de dos 
r-ntimos. y no hay para qué des-
cr ib i r ¡Ira' que pasó. >Sobre la moneda 
se formó una montaña de carne hu-
rnana, y hubo mojicones para, todos 
los gustos y bofetadas pa.ra casi 
todos los ca r r i l les. Una rniñita obtu-
vo el t.rimifo y lia moneda. Salió cbiji 
éllia ni.ilaírrtvsnmente d.cl remolino y 
se la entaego á su madre. La mo-
nedita, cambiada en el acto, valió 
once pesetas á sus poseedores. . 
Anoche todavía había personas re-
búácáñdo en ed vertedero de los ca-
rros, situ-ado en el Paseo de Rosates, 
en 'busca de mi ga j as del tesoro d e i a 
calle de la Escuadra. 
Las mónedas enconitradas por el 
O s i e z f á b r i c a , s i g n e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i l l a s i / n o c a d u c a n . 
G a l i a n O y 
C. 1920 26 U a 
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ZOE CHIEIÍ-CHIEN 
GKAN NOVELA DRAMATICA 
TEADUCÍDA D l ^ FRANCES 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
'ION TIH CAI 
— - A h : ex.-lamó de pronto el agente 
después de meterse dentro. Parece que 
niño se entre; ¡;ía á ratos en abrirse un 
camino por este tubo. La plancha cede 
y puedo meter el brazo por el hueco 
que deja. 
—¡ Cómo! dijo Zoé. Si nunca se le 
i>y6 hacer ruido. 
— E l rnono es el animal más astuto, 
y trabajaba cuando estaba solo. Ahora 
necesito subir al tejado para saber qué 
dirección siguió. Eso me evita el tener 
que i r preguntando de puerta en 
puerta. 
—Reina os acompañará á las guar-
dillas. 
4"Gato mojado" empleó un cuarto 
de hora en sus investigaciones. 
—Ya sé adonde, .según todas las pro-
babiildades. se dirigió Niño. 
—Idos, y por cada minuto que ade-
lantéis os da ré un luis iñás. 
E l agente no volvió hasta las nueve 
de la noche. 
Mientras tanto. Zoé fué presa de una 
agitación extraordinaria que sólo domi-
nó en presencia del agente de policía, 
sin que por eso consiguiese engañarle. 
A l entrar en el tocador dejóse caer 
en una silla y su aspecto era el de un 
hombre algo "alegre." 
—Sé lo que deseá i s . . . me costó mu-
cho t r a . . . ba jo . . . conse... guirlo, 
dijo expresándose con dificultad. Ha 
sido preciso... beber mucho con el la-
cayo del conde. 
—¡ Estáis borracho! 
—¡ Bor r ad lo . . . no! ¡ Alegre . . . 
tengo una sed hor r ib le ! . . . 
—¿Queréis agua-nieve, limonada? 
"Gato mojado" se levantó horrori-
zado. 
—Rosoli de grosella. ( 
Reina se apresuró á servirle y se re-
tiró discretamente al observar una se-
ñal de su ama. 
—Niño ha estado en casa del conde 
de Orsan. dijo el agente después de be-
ber un vaso de licor. 
—¿Nada más que en esa casa? pre-
guntó Zoé extremeciéndose ligera-
mente. 
—Xo fué más que á su jardín, en-
tró en la casa por una ventana-atra-
vesó varias habitaciones y se instaló 
en el despacho del conde/siendo muy 
extraño que éste no le sintiese ocultar-
se entre los libros. 
—No lo extraño, porque Niño odia-
ba al conde, y en su casa habrá hecho 
lo que en la mía, contemplarle con re-
celo. • 
—Es po. . . si ble. replicó "Gato mo-
jado." víctima de un ataque de hipo. 
E l conde se disponía á i r á verme an-
tes de marchar á lá estación y había 
abierto la caja para coger algún dine-
ro, cuando de pronto y en el momento 
en que se volvía desde la mesa para ce-
rrarla vió á Niño encima de ella y re-
chinando los dientes de una manera fu-
riosa. Según parece, el mono era muy 
malo, y por un momento el conde tuvo 
miedo y se echó hacia atrás. En aquel 
mismo instante entró en el despacho el 
ayuda de cámara con el abrigo de su 
amo. y la presencia de un desconocido 
asustó á Niño, que de un salto se lanzó 
desde encima de la caja á la venta na 
próxima, en donde sé detuvo haciendo 
muecas y chillando lúgubremente 
' ' ¡ hou!" " ¡ hou!"' En cuanto al conde, 
cerró furioso la caja . . . 
Zoé escuchó el relato con la inmovili-
dad de una estatua. 
— ¿ H a y más? preguntó sin mover 
apenas los labios descoloridas. 
—Cuando el conde cerró la caja de 
caudales reparó que le faltaba la llave. 
Francisco, el ayuda de cámara—que es 
un muchacho, que bebe mucho, puede 
dar pruebas de ello—y su amo la es-
tuvieron buscando pero en vano. 
— E l conde debía estar muy inquie-
to. . . 
—No. poi que esa caja tiene un se-
creto muy complicado y además es de 
abecedarios, pudiendo sólo abrirla el 
que conoce la combinación. Dijo al 
criado mandaría hacer otra llave á su 
regreso. 
—¡Poco me importa lo demá^ si Ni-
ño no estuvo más que en casa de Or-
san! ¿Cómo averiguasteis toda esa 
historia? 
—Por Francisco..'. que es un buen 
muchaclio de buena cabeza... no tan 
firme como la mía. respondió "Gato 
mojado" volviendo á tener hipo. Aho-
ra somas amigos como los dedos de la 
mano. ¿Qué as trajo Niño, un fajo de 
billetes de banco? 
—¡ Lo que no os importa! Esto para 
i vas y punto en boca. 
"Gato mojado" guardó en su gra-
sicnta cartera dos billetes de quinientos 
francos y murmuró ; 
—Con esto se cierra el pico más 
abierto. 
Saludó para retirarse, y antes de 
hacerlo se guardó en el bolsillo de su 
raída levita la botella de licor del mis-
mo modo que pocos días antes hizo con 
la de aguardiente, y salió casi tamba-
leándose. 
—¡ En casa del conde de Orsán ! 
murmuró Zoé tan luego como quedó 
I sola. Sí, eso debió acr . . . 
X L V I 
UN NUEVO L A T U D E 
Mientras ocurrían estos sucesos, ei 
vizconde de Orsán permanceía encerra-
do en sus habitaciones sufriendo la pr i - \ 
sión preventiva á que le condenaron i 
los celos furiosos de su padre, celos en- [ 
conados con el n ingún éxito obtenido ¡ 
al lado de Zoé. 
No gemía en verdad sobre húmeda I 
paja, pero en cambio no podía salir de , 
su encierro. 
E l hotel de Orsán. mucho más gran- j 
dioso que su medianero, el de Zoé. ha- j 
liábase colocado como éste entre patio 
y jardín. 
Conforme con lo que dijo "Gato! 
mojado" á Zoé. bastaba cerrar las ¡ 
puertas do los corredores del bajo ó del 
principal para que el pabellón en qtie 
vivía el vizconde, quedase aislado del I 
resto de la casa, siendo las habitaciones • 
más inmediatas las que ocupaba el co;i-1 
de y que separaban las del hijo de las 
de su madre. 
E l pabellón se componía de cuatro 
piezas, das en el principal y dos en el 
cuarto bajo, en comunicación con el 
jardín, y en estas últimas estaban de 
guardia las dos criados de confianza 
del conde. Las ventanas del cuarto ba-
jo tenían fuertes rejas. 
En el momento en que acompañamos 
al lector á las habitaciones del vizcon-
de, haría cuatro días que el conde sé 
marchó, y^este tiempo pareció un siglo 
al prisionero que no sólo no podía sa-
lir , sino ni aun ver á. nadie, si bien á 
estd último hubiera renunciado gustosa 
para no dar á conocer tan ridicula si-
tuación. • 
La condesa le visitaba con frecuen-
cia: pero Federico^ egoísta y poco cari-
ñaso. no le agradecía sus visitas, si 
bien fingiendo un cariño que su seco 
corazón era incapaz de sentir, explota-
ba maravillosamente -la ternura mater-
nal. 
La situación de Federico después de 
su secuestro se podía resumir en tres 
palabras: furor, terror y aburrimiento. 
A estos tres sentimientos agregábase 
un tercero, el deseo de desobedecer á 
su padre, perojiaciéndolo sin arriesgar 
nada, y volviendo á ver á Zoé. 
Los primeros días los pasó metido en 
la cama, coif gran desesperación de su 
madre, que temió se pusiese malo; em-
pero no pudiendo resistir á su padre, 
consideró como una pequeña revanoha 
el disgustar á su madre. 
Pasados dos. se levantó y envió en 
busca de todas las novelas que hablan 
de presos célebres, la "Máscara de hie-
r r o " hasta "Latude ," esto sin contal 
la lectura del " F í g a r o , " único que 1« 
tenía al corriente de los chismes de l i 
sociedad-alegre. 
(Continuará.) 
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obrero Ramz s<m 440, todas de oro y 
en ex^celeote estado. 
Veinte de á onza ; treinta y eeis 
de á mediiai omza; setenta y ocnco 
de A cuatro duros; ciento re in t i -
cuatro de á dos duros, y cáento 
ochenta y cinco de á v-eintiúh reales 
y enartillo ,ejemplares notabilísimc» 
porque son muy raros. 
E l sitio donde i?staban etnterradaef 
corresponde ad depósito de harina«j 
de la tabón de tablo-
El juzgT.do de guardia estuvo ayer 
tarde, á Jas seis, len el lupar del ha^ 
UR'/.go y se incautó del dinero. 
Se calcuila qne éste llevaba bajo 
tierra más de un siglo. 
OSCAR PUMARIEGA 
Ayer salió del Sanatorio de la Aso-
ciación de Dependientes este estimado 
amisi-o y compañero, bastante mejora-
do de la enfermedad que allí lo llevó. 
E l señor Pumariega hállase suma-
monto agradecido de sus amigos que 
se interesaron por su salud, y muy es-
pecialmente de los señores general 
José Miguel Gómez y Dr. Emilio del 
Junco. 
Que conste 
Días ha que lo dijimos y no tenemos 
inconveniente en ratificarlo hoy. Sien-
do nuestra norma el esclarecimiento de 
la verdad haciendo justicia sin apasio-
namientos de ninguna clase, repetimos 
que el chocolate tipo francés de la es-
trella es una cosa exquisita como pocas 
y buena prueba de ello es el consumo 
que de él hace lo mejor y más distin-
guido de nuestro mundo elegante. 
E L T I E M P O 
Observatorio Metoreolégioo Nacional 
Julio 2 de 1903. 
Según telegrama recibido de la Sec-
ción Central de Telégrafos, ayer llovió 
en Paso Real, Pinar dej Rio, Guana-
hacoa. Nueva Paz, Palos, Colón, Ara-
bos, Güira de Macurijes. Corral Falso, 
Jagüey Grande, Unión de Reyes, Ala-
cranes, Agrámente, Jovellanos, Limo-
nar. Matanzas, Guaracabulla, Placetas, 
Cienfuegos, Pelayo, Ranchuelo, San 
Juan de los Yeros, Yaguajay, Espe-
ranza, Camajuaní, Palmira, Trinidad, 
Fomento, Salamanca, Santo Domingo, 
Sagua. Lajas, Caibarién, Calabazar, 
Encrucijada, Remedios. Cifuentes, 
L-nhH.i. Ranc-ho Veloz. Sierra Morena, 
Itabo y Sancti Spír i tus . 
Habiendo llovido fuerte por espacio 
de tres horas, acompañada con descar-
gas eléctricas, en Gibara, Cacocum, 
¡u o. Manzanillo, Veguitas, San 
Á gustín. San Andrés, Victoria de las 
Tanp;, M. din Luna y Campo Florido, 
dondé ocurrió también un fuerte ven-
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo dorante el día da 
ayer: 
Habana» Julio 2 de 1903. 
Mftx. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 29.2 24.3 26.7 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 21.98 17.98 
84 Humedad relativa. 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
I d . id . , 4 p. m 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
segando 
Tote i de kilómetros 











E m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ Í A . 
Luneta 10 cts.—Tertulia 5 ota. 
C A B A L L E R O P E L I P 
L B S T O L E D O 
B E L L A M O N T E R I T O 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
dens>ada, el arro?: y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
Bísitnri? criaturitas las bendieirán. 
Dr. U . Delfín. 
P O R I A S O F I C I B A S 
P A U A G I O 
E l Ayuntamiento de Santiago de Cu-
ba ha sido autorizado para que pueda 
ceder al Estado los terrenos situados 
en Cayo Duani. con el f i n de establecer 
en ellos i p a Estación de Cuarentena 
para los individuos que padezcan en-
fermedades sujetas á observación, ya 
procedan de buques ó de la misma po-
blación. 
Asueto 
Con motivo de celebrarse mañana en 
los Estados Unidos, la fiesta de su in-
dependencia, desde esta tarde á la una, 
se suspenderán los trabajos en las ofi-
cinas de Palacio y Secretaría de Go-
hernación, asueto que segnn nuestras 
noticias se ha rá extensivo mañana á las 
demás dependencias d-2l Estado. 
A Coiumbia > 
Esta tarde á la misma hora que el 
día anterior, el señor Gobernador Pro-
visional irá en automóvil al Campa-
mento de Coiumbia á participar de las 
fiestas que allí se vienen celebrando 
con motivo de la fiesta del 4 de Julio. 
A Mr. Magoon lo acompaña su ayu-
dante el capitán Ryan. 
D B G O S 3 G R N A . G I O N 
Fugados 
El Gobernador Provincial de Pinar 
del Rio ha participado á la Secretaría 
de Gobernación, que del depósito mu-
nicipal de Guane, se han fugado los 
detenidos Nicolás García y Florentino 
ó Flores Manú, consideradas el prime-
ro como autor del crimen de Octavio 
Hernández y el segimdo por hurto de 
una cerda. 
bio y á mí. y sí al Teniente Coronel 
ssñor Policarpo Fajardo y Diez; y 
como quiera que antes que nada soy 
liberal y cubano amante de este 
puebjo donde nací y se trata, de un 
liberal y compañero de las condi- L 
cienes indiscutibles del señor Fa-
jardo, tseepté, de!;de luego, la fusión 
(como unidad de los liberakfe lo- | 
calmerate,) retirando defiwie aquel mo-
mento sin más discusiones mi can-
•' ' Mira. 
La Asamblea miguelista no acep-
tó lia fusión, (ignoro la causa), y 
nnes'tra Canvencióoi se reunió el día 
señalado y tomó el acuerdo de pos-
En el d ía de hoy, y con mi coneem-
timiento, fué presentadla^ la propuies- ] 
ta á la Jmnta Electoral, y no tenien-
do nada nuevo que decirles porque I 
todos me conocen, solo me resta ma- 1 
niftíitarleis que sé respet-ar á mis ad-
versarios políticos y que he creído 
siempre estar al la'do de la razón 
y la justicia, pausando seguir por 
el mismo oamino, estimando que e l ! 
partido Liberal es el llamado á sal-
var la 'actual situación, en el cual 
mili to defjde que dejé las armas, ter-
minaidia lia Guerra de Independen-
cia, y mi mayor aspiración es tra-
baj/ar em la paz por mi país y psr-
ti-cuiarmente por mi pueblo. 
De Vds. con toda consideración, 
Antonio Murrieta y Romeu. 
Guane, 25 de Junio de 1908. 
S 1 N S T R U G G I O M P U 3 M G A 
De acuerdo con lo dispuesto por la 
-unta de Superintendentes, los exáme-
nes de aspirantes á ingreso en la Es-
cuela Normal de Kindergarten se cele-
brarán en la capital de cada provincia 
los días 6 y 7 del actual, es decir, el 
lunes y martes próximos. 
Los de esta ciudad tendrán lugar en 
la escuela públ ica número 20, situada 
en la calzada del Monte número 28, á 
las 8 de la mañana. 
E l tribunal de exámenes será presi-
dido por el señor Superintendente 
Provincial y ac tuarán como vocales el 
señor Inspector Pedagógico de la pro-
vincia, el señor Superintendente de 
Instrucción de esta ciudad, y dos de 
los Inspectores técnicos de la misma. 
Todas las personas que han presen-
tado solicitud para ser admitida á estos 
exámenes deberán concurrir al lugar 
designado á las 7 y 30 de la mañana, 
donde se les informará quienes son las 
que pueden dar comienzo á los ejerci-
cios. 
ASUNTOS VARIOS 
E l Ldo. Porrúa 
En el tren de esta, mañana part ió 
para^ Cienfuegos nuestro distinguido 
amigo y compañero el Ldo. don An-
tonio P a r r ú a y Fernández de Castro, 
acompañado de su bella é inteligentí-
sima hi ja María, que regresó ayer de 
los Estados Unidos, donde se hallaba 
en un magnífico plantel de educacióíi 
y vino á pasar ias vacaciones al lado 
de sus cariñosos padres. 
Tengan un feliz,viaje. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L * R I O 
D E G U A N E 
A mis coTreligianaTios y amigas del 
término de Guane. 
Habiendo llegado á mi conoei-
mienito que muchos correligionarios 
y amigos es táp creídos y les quie-
ren hacer creer que no acepto m\ 
reelección, me creo en el deber de 
explictar por este medio, para gene-
ral conocimiento, las cansas que pue-
den haber dado lugaT á esas, vef-
si^nes. 
E l d ía 14 del aictuial era el seña-
lado por el Partido Liberal para que 
la Convencióai Municijpail designa 
raí los candidatos á la alcaidía y 
concejales. Dos días taoites ó sea el 
12, se me acercó un «mi.go y me 
informió que hab ía probabilidades 
de unia fusión con los mignielistiaN 
(únicamenite para lois asuntos muni-
cipaks) y que el medio de conse-
guirlo era. el siguiente: No postular 
á los osindidatos de ambos partidos 
ó sea al • doctor Antonio María Ru-
OR $18 ORO ESPAÑOL. 
y 
5 
Una vajilla de porcelana blanca con filete dorado 6 filete 
de oro y coral, compuesta de 24 platos llanos. 12 soperos, 12 de 
postre, 12 para dulce. 12 tazas para café. 6 para café con leche, 
y sus correspondientes platos; 7 fuentes ovaladas, surtidas, 1 
sopera ovalada, X ensaladera, 1 salsera y 2 rabaneras. 
Vajillas do poftelana muy fina con preciosas decoraciones 
y combinación muy práctica para 12, 18, 24 y 36 cubiertos des-
Preciosos juegos de cafe á $4. 
En tazas, azucareras, jarras, escupideras, mantequilleras 
y otras muchas piezas de porcelana tenemos verdaderos primo-
re9v.y mucho más barato que en las locerías. Se venden en E L 
F E N I X de Hierro y Compañía,—Obispo 68 y O'Reilly 51, 




M A T A N Z A S 
D E C A B E Z A S 
1> de Julio de 1908. 
Muy señor mío: 
A tí tulo de antiguo suscriptor del 
valiente periódico de su digna direc-
ción, y contando con su generosidad 
para todo lo que es digno y honrado, 
me permito la libertad de molestarle 
con la presente, por si tiene á bien dar-
le publicación. 
Misa nueva 
E l 18 del pasado, solemnidad del 
Corpus Christi, cantó por primera vez 
la Santa Misa, el Pbro. D. Inocencio 
Piteira, en la capital de Oriente y en 
la (iglesia de Dolores, de la que es 
prestigioso y digno Párroco el muy 
ilustre doctor don Desiderio Mesmér, 
Canónigo de la Santa Basílica Metro-
politana. 
E l «untuoso y a.rist,ocrático templo 
estaba rebosante de inmensa y distin-
g u í a concurrencia, presidida por to-
das las prestigiosas autoridades de la 
capital, que con el honorable señor .Go-
bernador americano, el* popular Alcal-
de y el ilustre Fiscal de aquella Au-
diencia, los Jefes de policía y los dis-
tinguidos padrinos de mano del nuevo 
celebrante en el presbiterio, formaban 
un hermoso conjunto en el templo de 
Dios. Allí, en el mismo presbiterio, es-
taban todas las Canónigos de la Santa 
Basílica; todos íos Párrocos y Sacer-
dotes; los Seminaristas, compañeras 
del celebrante; representación de los 
P. P. Paules, y en f in , toda la gerar-
ouía eclesiástica daba realce y esplen-
dor al acto. 
La iglesia estaba preciosa; la or-
questa y las voces divinas; el Sermón 
por el señor Vice-Rector del Semina-
rio sublime; los ministros acompa-
ñantes del celebrante así como los dos 
padrinos de altar, oportunos y felices 
en las ceremonias; la piedad, la reli-
giasidad y recogimiento de toda aque-
lla abigarrada concurrencia era subli-
me y encantador. No es posible acertar 
á describir lo que el ojo vió y el oído 
oyó en aquella función solemne. 
Allí se encontraban presentes los 
hermanos del nuevo celebrante, el po-
pular y querido Párroco de Cabezas, 
Pbro. Agust ín Piteira y Romero, José, 
Benito y Camilo Piteira, quienes de-
rramaron abundantes lágrimas por el 
inmenso gozo y alegría que les causaba 
aquel imponente y sublime acto. 
Después de la grande ceremonia y 
del besamanos, uno de los padrinos de 
altar, el ilustre doctor Mesmér, invitó 
en su hermosa residencia á todo aquel 
imponente elemento aristocrático con 
finos dulces y pastas, licores y refres-
cos, y allí toda aquella hermosa grey 
en donde, como dijo el orador sagra "o, 
estaban representados la Banca, la in-
dustria, el comercio, las ciencias y las 
leyes, compartíamos amigable y fami-
liarmente expresando la grata emoción 
que todos llevábamos en nuestros cora-
zones. E l nuevo celebrante y sus tres 
hermanos, fueron objeto de grandes fe-
licitaciones, con lo que con pena de to-
dos, por la ineludible separación, se 
terminó el solemne acto. 
Los hermanos del nuevo celebrante 
están muy agradecidos para todos en 
general y en particular para aquellos 
que han tomado parte directa en bene-
íicio de su ilustre hermano, y en parti-
cular para el Excmo é I l t n u . Sr. Obis-
po y su dignísimo hermano Secretario 
del Arzobispado, que han invitado y 
sentado á su mesa á los hermanos del 
nuevo celebrante. 
Puede decirse que estos dos ilustres 
varones fueron los padres en la cien-
cia y v i r tud y sacerdocio del nuevo 
P r ^ b í t e r o . 
E l nuevo sacerdote recibió de sus 
padrinos y madrinas muchos regalas 
de oro y plata, como vasos sagrados, 
ornamentos y otros objetos para el cul-
to católico. 
Gracias mi l á todos y á todas aque-
llas buenas personas; y nuestra felici-
tación mas calurosa al nuevo celebran-
te y á sus hermanos y en especial al 
popular Pár roco de Cabezas, y al señor 
padre de los Piteiras. don Francisco, 
que allá en las hermosas regiones de 
Galicia. Partovia, palpi tará su genero-
so corazón en santas y felices emoeio-
rus de júbilo y alegría por su feliz 
éxito en la suerte de éstos, sus dignos 
hijos, le enviamos un efusivo aplauso 
y felicitaciones mil . 
. E l Corresrxynsal K 
G A M A G U B Y 
D E MORON .. | 
Junio 29 de 1908. 
Un crimen horroroso ha llenado de 
consternación á los pacíficos habitan-
tes de esta comarca. Trátase del ase- ! 
si nato de una indefensa mujer y un | 
tierno niño de nueve meses de edad, 
cuyo móvil ha sido el robo. 
Bl d ía 13 del corrianle mes, como | 
de ocho á nueve de la mañana, y en 
ocasión de encontrarse ausente de su 
casa el honrado vecino Ernesto Mo-
reno Espinosa, capataz de la florecien-
te colonia "Cebaillos", de este partido 
judicial , en la que había dejado al 
amanecer y a l salir con sus trabajado-
res á ocuparse en sus habituales oeu- I 
paciones, á ^u esposa, de 23 años de ¡ 
edad, Esti l i ta Rodríguez, y á su niño I 
Alejandro, de 9 meses, único fruto de j 
su miatrimonio; como á dicha hora fué j 
avisado en su trabajo que fuese inme- | 
diatamente á su casa, que había en 
ella novedad. 
E l primero que pudo enterarse del 
suceso fué un hermano de Moreno, 
que teniendo que pasar por la casa, ó 
sea por un callejón que de la suya se 
dirige al poblado de Ceballos, vió un 
homhre que por la parte trasera de la 
casa de su hermano salía corriendo y 
miraitído con recelo para todas partes, 
por lo que, l lamándole la atención y 
suponiendo que dicho hombre fuera 
uno de tantos rateros como puliilan 
por la jurisdicción, se desmontó de 
su caíbal'lo, y abriendo las puertas de 
la casa notó en desorden los muebles 
y obj'etos de ella, y llamando á su cu-
ñada, comió ésta no le contestara se 
dirigió á la cocina, donde la vió mo-
ribunda, y á su sobrino muerto, avi-
sando enseguida á su hermano y á la 
Guardia Rural del puesto de Ceba-
llos; oomprob'ándose después que le 
habían robado á Moreno unos 300 pe-
sos moneda americana, fruto de las 
economías de su trabajo. 
E l autor dió muerte á la mujer dis-
parándole tres ó cuatro tiros, falle-
ciendo el mismo día sin poder decla-
rar. E l niño fué muerto también á gol-
pes con un martillo de la casa, con 
hundimicoito del cráneo. 
E l crimen parecía rodeado del más 
profundo misterio, pues los detenidos 
por el Juzgado en los primeros mo-
mentos justificaron legalmente su ino-
cencia y fueron puestos en libertad. 
La Audiencia de Oamagüey, en ta l 
v i r tud y para esclarecimiento de los 
hechos, nombró Juez especial de dicha 
causa al Ledo. Guillermo Armengol, 
que lo es del partido judicial , auxilia-
do del escribano del propio Juzgado, 
señor Diego Tintorero, y ya coa la in-
dependencia que este Juzgado tenía, 
pudo dedicar todo su tiempo á las in-
vestigaciones y descubrimiento del 
hf-rho. como ha sucedido. 
Desde los primeros momentos re-
cayeron sospechas en un individuo ve-
cino de Cieigo de Avi la , nombrado 
Eduardo Broche, por sus malos ante-
cedentes, por lo que el jefe de policía 
de dicho pueMo, señor Rafael Delga-
do, lo detuvo y puso á disposición del 
Juez, quien dictó auto de procesa-
miento contra aquél. 
Durante toda da semana compren-
dida desde el 20 ai d ía de ayer, no ha 
cesado un momenito el Juzgado espe-
cial en sus trabajos, de los que al fin 
y valiéndose de las confidencias del 
caso, en el día de ayer se voilvió á 
constituir efi Ciego de Avila y regis-
trando un monte próximo al pueblo, 
han sido encontradas una muda de 
ropa de Guardia Rurail y polainas de 
rusia manchadas de sangre, un revól-
ver que le fué robado á Moreno de su 
casa el día del hecho y otro que reco-
nocido por un familiar del procesado 
Broche, asegura os el que éste usaba, 
•cápsulas y otros objetos que en dicho 
monte tenía escondidos el autor. 
Es un hecho que dicho crimen es-
tá completamente descubierto, por lo 
que ha vuelto á renacer la confianza 
pii este término y el de Ciego de A v i -
la, cuyos habitantes han demostrado 
al señor Armengol, en imponentes ma-
nifestaciones, la satisfacción con que 
han visto el servicio prestado á la ad-
ministración de justicia y al país. 
Como el asunto aún está en estado 
en que no pueden, hacerse públicos 
ctiertos detailles. por si pudiera haber 
otra persona ó personas encartadas 
en el crimen, dejo para otra lo que re-
sulte. 
E l Corresponsal. 
Renuncia 
Don Enrique Infante y Fernández , 
nos ruega que hagamos público, que 
ayer presentó al Presidente del Co-
mité de la Agrupación Independiente 
del barrio de Dragones, la renuncia 
de Secretario de dicho Comité, ' corf 
ca rác te r de irrevocable, por no estar 
conforme con el programa de dicho 
partido. 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L HISTORIOO 
En los salones de la Sociedad dél 
Vedado, se celebra esta noche á las 
ocho, una gran fiesta en 'honor del ge-
neral José Miguel Gómez, 
La fiesta promete revestir gran so-
lemnidad y será presidida por los ge-
nerales José Miguel Gómez y Ensebio 
Hernández y por el doctor Maaiuel J. 
Varona. 
Ha rán uso de la palabra los señores 
Castclianos. Roig, Ferrara, Morúa 
Delgado, Loinaz del Castillo y otros 
oradores del Partido Liberal Histó-
rico. 
A t l a s p o r t á t i l 
de 
J u s t u s P e r t h e s 
CUARTA EDICION (190B) 
1.50 cy. f r a n c o de p o r t e . 
L I B R E R I A N U E V A 
D E J O R G E MORLON 
D r a g o n e s f r a n t e ú M a r t í . 
PÜBLIMONES 
Recuerdo de la Guerra de Indepencia 
española 
E l Círculo de Bellas Artes de Ma-
drid, con motivo del centenario de la 
guerra de Independencia española, ha 
editado un número elegante y sober-
bio en recuerdo del hecho histórico 
que cubrió de gloria la España de 
principios del pasado siglo. 
E l número tiene materiales magní-
ficos y ha sido confecoionado bajo la 
dirección de Salvador Viniegra, Luis 
Mesonero Romanos y Antonio Saenz 
de Jubera. 
Los puntos más salientes de aque-
lla epopeya, los asuntos más conoci-
dos tomados como tema por los me-
jores pintores del siglo pasando, las 
poesías más vibrsntes y sentidas, los 
retratos de aqueí-los personajes que 
más se distinguieron y cuanto pueda 
llamar la atención del curioso lector, 
se encuentra en ese bonito "Recuer-
d o " que el Círcmo de Bellas Artes 
dedica á los héroes de 1908. 
Este interesante trabajo se encno.n-
t ra de venta en " L a Moderna Ptíé-
s í a " . Obispo 135, y no bien fué ouestp 
al público éste se llevaba lus núníéros 
que era una bendición. 
recibidas en el último vapor por La 
Moderna Poesía, Obispo 133 y 135. 
Táctica de las tres armas, por V i -
Ilalba: 
Promotores Fiscales, por Ferrer. 
Derecho mercantil, por Estasen. 
Código civil , por Falcón. 
Discusión parlamentaria del Código. 
Anatomía descriptiva veterinaria, 
por Robert. 
Diccionario de Agricultura práctica, 
por Novísimo. 
Notaría, por Ca.sado. 
Auxil iar de los Juzgados de Instruc-
ción, por Baudin. 
Plutarquillo, por Vi ta l Aza. 
Sotileza, por Pereda. 
Peñas arrfba, por idem. 
Formulario de enjuiciamiento civil, 
por Tena. 
Formulario de enjuiciamiento crimi-
nail, por ídem. 
Peritos médicos, por Dorado. 
Electrometalurgia, por Berehcros. 
Análisis químicos, por Medicus. 
Correspondencia mercantil, por Ra-
mella. 
Enfermedades de la infancia, por 
Thonson. 
Galicismos, por Castro. 
Servidumbres rústicas, por Arnó. 
Constitución de los Estados Unidos, 
por Stevens. 
Constitución inglesa, por Bagelot. 
Lecciones de máquinas, por Quin-
tana. 
Topografía, por Gallego. 
Contencioso administrativo, por 
González, 
Medicina legal, por Lombroso. 
Códisro civil , por Robles Pozo. 
La libertad, por Stuart Mi l i . 
Historia del derecho, por Maine. 
Instituciones primitivas, por ídem. 
La antropología, por Tabarés. 
Enjuiciamiento administrativo, por 
Tavira. 
Contradicciones económicas, por 
Proudon. 
Capacidad política, por idem. 
Farmacopeo española. 
Derecho intelectual obrero, por Ray-
mon. 
Manual del ingeniero, por Gálvez. 
Enjuiciamiento criminail, por Martí-
nez. 
Contencioso administrativo, por A l -
faro. 
Hijos ilegítimos, ñor Angulo. 
Derecho internacional privado, por 
Bravo, 
Contencioso administrativo, por 
idem. 
Código penal italiano, por Mancini. 
Gobierno congresional, por "Wilson. 
Juicio oral, por Amat, 
Ley de Enjuiciamiento Civil , por 
Amat, 
Contrato del trabajo, por Burean. 
Práct ica contencioso administrativo, 
por Paso, 
Derecho administrativo colonial, 
por España . 
Telegrafía práctica, por Vila . 
Fotografía á través de los cuerpos 
opacos, por 'Santini . 
Terneza y ñores, por Campoamor. 
Problemas de la emigración, por Bo-
tella. 
Administración municipal, por D i -
cent a. 
Autopsia judicial, por Fernández 
Cuesta. 
Derecho civil español, por Alcalde. 
Derecho civil español, por Bemme-
lem. 
Reforma del Código Penal, por Cas-
tillo. 
c 22;2 tl-3 
MARCAS Y PATENTES 
C U B A y P A I S E S E X T R A N J E R O S 
M E M O R I A S Y PLANOS 
IÉPEESTOCIjBES industriales 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Industrial. 
S A N I G N A C I O 30. 
¡ T e l é f o n o 331.). Aparcado 7S>a. 
I "328 al t i s . -
í i l S A M M j l B E L G i B L l 
Serv ic io da l a Precisa A s o c i a d 
T E R M I N A C I O N D E L 
TRAMO MF.-TÍCAXI 
Guatemala City, Julio 3.—Ayer a 
clavó, en Suchiate, en la fronte/ 
de Gnatemal^,. el úl t imo perno de 1 
sección mejicana, del ferrocarril Pai 
americano. 
E l presidente da Guatemala, gen* 
ra l Estrada Cabrera, ha anunciad 
que dentro de muy breve plazo qui 
d a r á n iniciados los trabajos para 1 
construcción del tramo que lo c< 
rrespende á Guatemala. 
F A L L E C I M I E N T O 
DE TX PKRIODISTJ 
Cincinnati, (Ohio, S. ü . , ) Ju l l 
3.—En la tarde d 9 ayer falleció aqi 
el veterano periodista Mr. Mura 
Haistead. 
RUMORES DE REVOLUCION 
Buenos Aires, Jub'o 3.—Ha llegad 
aquí la noticia de habet entallad 
una revolución en el Paragriay. 
D I M I S I O N D E L 
GABINETE JAPONBI 
Tokio, ( J a p ó n ) , Julio 2.—Dase po 
seguro que el g^br^te presentar 
mañana su renuncia ea masa. 
T R A N Q U I L ! DA D R V STABLECIDJ 
Teherán, (Per£iav,, Julio 3.—Jama 
ha estado esta ciudad<ten quieta c< 
í mo lo ¡está d^de el 24 del pasadt 
fecha en que se proclamó la le 
marcial. 
L A REVOLUCION VENCIDA 
Según noticias recientes de Ts 
briz, dicha plaza se halla ya con 
pletamente bajo el dominio de la 
autoridades impsriaks. 
MUE¡RTE D I ' U N ^AGISTRÁIM 
Parí1?, Julio 3,—Ayer tarde fallí 
ció en esta el geieral George Shei 
man Batcheller, magistrado "del T r 
bunal Internacional de Egipto. 
APROBACION D E L 
PRESUPUESTO RUS( 
San Petersburgo, Julio 3.—La Dr 
ma aprobó ayer el prosupuesto d 
ingreses del Estado,* ascendente 
$1,125.000,000, sin cambiar más qu 
en asuntos de poca monta las cifra 
apuntadas por el g-obierno en su prc 
yecto. Considérase ' muy notable < 
hecho de que la oposición se hay 
abstenido de criticar las líneas g-í 
nerales del plan sobre el cual se ba 
Eta el sistema de h'ibciaf-V.n -adontad 
por el gxbierno. 
ROBO E X U N TREN 
Samara, (Rusia), Julio 3.—Dos ca 
jeros de la fundición de hierro d 
Satimski, fueron atacados en un trei 
por unos ladrones que les despoja 
ron de la suma de 18,000 rublos qu 
llevaban para pagar á los trabaja 
dores; después hicieron funcionar lo 
frenos, pararon el tren y se escapa 
ron con el dinero. 
V I C T I M A S D E L TRABAJO 
Inscva, (Rusia), Julio 3.—La es 
plosión que ocurrió ayer en la mini 
de Ricovsky, produjo un gran in 
cendio en la misma, y con este mo 
tivo no fué posible hacer rada pa 
ra salvar á los doscientos hombre 
que se hallaban trabajando en dich; 
mi«a, ignorándose aun la suerte qu 
les ha cabido. 
Se ha,n recogido ya 160 cadáveres 
de los 75 heridos que Se llevaron i 
los hospitales, diez fallecieron du 
rante la noche y varios otros está] 
agonizando. 
Se ignora la causa de la expío 
sión. 
LAS INUNDACIONES E N C H I N i 
Hong Kong, (China), Julio S.̂ ié 
gún los informes detallados que s* 
han recibido de las comarcas inunda 
das en el Sur de China, han perecí 
do varios centenares de personas 3 
se cuentan por millares las que es 
tán pereciendo de hambre y miserij 
en las poblaciones destruidas. 
TERREMOTO Y A L A R M A 
San Francisco, (California, E . U.,] 
, Julio 3.—Se ha sentido aquí esta ma 
| 5 a r a un breve temblor de tierra; n< 
obstante no haber causado daño a l 
gimo, infundió mucha alarma á Ioj 
habitantes de la ciudad que se acor 
daban de grardes desgradaa oca 
sionadas por el anterlór terremoto. 
, V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 3.—.Ayer jué. 
ves, se vendieren en la Bclsa de V a 
lores de esta plaza, 109,900 boros J 
acciones de las princirales enmresas 
que radican nn les Estados Unidos. 
CENTRO ASTURIANO 
Sección de W m Materiales . 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y da 
orden del sefior Presidente de la fecccion 
de Intereses Materiales, se avl^a ,P°r(,!sí ' 
medio que se abre para la P^'f1*" ? e J ! 
Plaza de Inspector de Obras de esta Sociedad 
Vacante por renuncia del que hasta añora 
la venia desempeñando. 
Las solicitudes se admitirán en esta Se-
cretarla hasta el 4 de Julio próximo, ft las 
5 de la tarde, v síilo se tendrán en cuanta 
las que pertenezcan á ingrenieros, arquitec-
tos 6 maestros de obras titulares. 
E l pilero de condiciones á que deberá 
ajm-tarse el que resulte nombrado para des-
empeñar dirho caríro. está á la disposición 
de los interesados en esta oficina, todos loa 
días no festivos de S á 10 de la mañana y da 
12 á 5 de la tarde. 
Habana 26 de Junio de 1908. 
E l Secretario 
I c. 111 alt 
A. Marhin. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó n de l a t a r d e . — J r i i l o 3 de 1908. 
V I D A D E P O R T I V A 
P a r í s . — L a g r a n s e m a n a . - E l B o s q n e d e B o l o n i a . 
I^as c a r r e a s d e c a b a U o s . - G r a n p r e m i o d e P a r í s . 
¡ e s t á e n l a 1 semana, hemos o l v i d a d o d « c i r c ó m o se 
L a g r a n s e m a n a ! i ^ r i s j v e r i f i c ó el Gran Premio Mumcipal 
' y s u s resu l tados . 
i c e r r a d u r a f r a c t u r ó , l a s u m a d e s ie-
| te pesos p l a t a . 
E l M a r t í n e z n e g ó l a a c u s a c i ó n , p r o -
tes tando de no h a b e r vue l to á s u h a -
b i t a c i ó n desde que o c u r r i ó e l robo, á 
P o r t u g a l , S r . L e s l i e P a n t í n , C ó n -
s u l , C o n s u l a d o 142. 
R u s i a , S r . R e g i n o T r u f ñ n , C ó n s u l 
ed i f i c io de l B a n c o N a c i o n a l . 
R e p ú b l i c a d e l S a l v a d o r , se d e s p a -
c a u s a de e s t a r t r a b a j a n d o desde ese i c h a e n P r a d o 96 p o r A l f r e d o U g a r t e . 
p l e n i t u d de sus t iempos. 
D í a s de ^ ^ X ^ ^ W d o C r e a d o e n 1863 á d e n m i l f r a n c o s E l B o s q u e de B o s n i a n a o ^ ^ p a r í s 
^ X ^ p o ^ p n - Un ̂  200 m i l f r a ^ 7 e n 1908, 
r í m e n t e adornados ^ ck*o a 3 » ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m o 
níH'iiliar é innato d e l a 
h a enga lanado d u r a n t e l a 
t a r d e e l paseo d e las A c a c i a s . . . 
S e r ó n dice u n - p e r i ó d i c o b ien i n f o r -
mado r e p r e s e n t a n u n a f o r t u n a las flo-
r e s que s i r v i e r o n de p r o y e c t i l e s e n 
esos dos d í a s d e r u d a cont i enda . I s a -
d a de s e r p e n t i n a s n i de confetti q u e 
r e s u l t a n vieux-jeux. 
E l milord de l a c o m e d i a f r a n c e s a 
f u é -una marav .ü l la . O c u p á b a n l o dos 
a r t i s t a s m u y g u a p a s : G e r m a i n e F a -
bian i v Myrie<tte D e n i s . 
D e s p u é s de los dos d í a s de b a t a l l a s 
de f lores , las c l á s i c a s c a r r e r a s de c a -
ballos de l a gram s e m a n a . 
C a r r e r a s d e cabal los h a y e n P a r í s 
todos los d í a s d e l a ñ o y a e n u n s i t io 
y a e n otro. L o s h i p ó d r o m o s func io -
n a n s i n c é s a r ; p e r o las c a r r e r a s de l a 
g r a n s e m a n a t i e n e n a t r a c t i v o s pecur 
l iarr í s imos . 
d í a e n e l b a r r i o de l L u ( y a n ó . 
E n l a C a l z a d a de G a l i a n o e s q u i n a á 
V i r t u d e s , el t r a n v í a e l é c t r i c o que con-
d u c í a el m o t o r i s t a F r a n c i s c o A r r i a n , 
a r r o l l ó a l coche de p l a z a de que e r a 
c o n d u c t o r e l moreno L a u r e a n o M o n t e -
r r e y , s u f r i e n d o ambos v e h í c u l o s ave-
r í a s d e poca c o n s i d e r a c i ó n . 
E l c o n d u c t o r d e l coche, a l s e r vo l -
c a d o é s t e , de r e s u ñ t a s d e l choque , s u -
S u e c i a , S r . C á r l o s A r n o l d s o n , C ó n -
i buI G e n e r a l , i n t e r i n o . M e r c a d e r e s 31. 
U r u g u a y , S r . J o s é B a l c e l l s C ó n s u l 
¡ A m a r g u r a 34. 
V e n e z u e l a , S r . J o s é M a n u e l A b a l l í , 
C ó n s u l H o n o r a r i o . A m i s t a d 83 A . 
(1) E n c a r g a d o de l a L - g a c i ó n . 
( 2 ) i d e m i d e m . 
H a b a n a J u n i o de 1908. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 2: 
Para Morgan City goleta americana A. W. 
Roblnson por el capitón. 
E n lastre. 
p a v i m e n t o de l a ca l le . 
T a n t o A r r i a n como M o n t e r r e y , se 
a c u s a n m u t u a m e n t e d e s e r Jos r e s p o n -
sables d e l a c c i d e n t e . 
f r a n c o s k ) g a n ó The Ronger ¿¿ l señor ^ leves ^ dar 
S a v ü e y e l p r i m e r o d e 200 m i l lo ob-
t u v o Rueil ded s e ñ o r E d m o n d B l a n c . 
I n g l a t e r a m a n d ó a l G r a n P r e m i o 
1908 tres campeones : Mouniain Ap-
ple, 8 i r Árchibald y Saint Magnus. 
L a famosa g a n a d o r a d e l Derhy d e 
E p s o m S i g n o r i n e t t a mo se p r e s e n t ó e n 
e l poteau. 
S u p r o p i e t a r i o e l C a v . S e l v e s t r e l h 
no l a h a q u e r i d o f a t i g a r con e l v i a j e 
á t r a v é s de l a M a n c h a d e s p u é s d e ga-
n a r e l glorioso trofeo. 
D i e z y ocho c o n c u r r e n t e s t o m a r a n 
p a r t e e n el G r a n P r e m i o 1908. 
E s Ja c i f r a m á s e l e v a d a r e g i s t r a d a 
e n es ta p r u e b a . 
G a n ó «1 G r a n P r e m i o Nort heast d e 
M r . W . K . "Wanderbi l t montado p o r 
e l jockey J . G h á l d s . 
A l t o , de lgado, c o n l a c a r a a f e i t a d a , 
A y e r i n g r e s ó e n l a C a s a de S a l u d 
" L a B e n é f i c a " , p a r a s u a s i s t e n c i a m é -
d i c a , ed b l a n c o J o s é H e r m i d a P e r e i r a , 
vec ino de L u c e n a 15 y medio, que s u -
f r i ó c a s u a l m e n t e l a f r a c t u r a c o m p l e t a 
de l a t i b i a y p e r o n é derecho , á c a u s a 
d e haberse t i r a d o d e l pescante ded co-
che d e que es conductor , p o r h a b e r 
empezado e l caba l lo á d a r coces. 
Mercado monetario 
C A S A S D S O A J f B I O 
H a b a n a , J u l i o 3 <je 190S 
A ras 11 de u mafia»». 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
slor por A. E . Woodell. 
Para New York vapor cubano Paloma por 
L . V. Place. 
Para Vorncruz vapor español Alfonso X I I I 
por M. Otaduy. 
Para Colón. Puerto Rico Canarias Cádiz y 
Barcelona vapor español M. Calvo ñor 
M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés L a Normandio 
por E . Gaye. 
Para Hambnrgo y escalas vía Vlgro, Coruña 
vapor a lemán AlbJnsria por H . y Rasch. 
Para New Orlean.fl vapor americano E r c e l -
slor por A. B. Woodel!. 
Para Buenos Aires y escalas vapor i n g l é s 
Casilda por J . Balcells y comp. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para Mobia vapor noruego Ole Bull por L . 
V. Place. 
E n t r e "eiQos f i g u r a n e l Derhy, d e l cabel los grises , o jos c laros , , c o n mo-
H i p ó d r o m o de C h a n t i l l y ; e l g r ^ ¡ viniient<K v í t o s a u n q u e a c o m p a s a d o s ; 
Sfeeple-Chase d c i H i p ó d r o m o d e l 
A u t e u M ^ y da de los Dra¡fs y e l Orand 
Prix d e l H i p ó d r o m o de L o n g c h a m p s . 
C a d a uno de esos d í a s t iene f isono-
m í a p r o p i a 
E l Dcrby d̂ e Ghamt iUy es e l e g a n t í -
s i m o ; f o r m a en p ú b l i o o l a élite p a r i -
s i é n . 
B l d í a d e los Drags es m u y m t e r e -
A l p i s a r u n a tab la que t e n í a u n a 
p u n t i l l a , se c a u s ó u n a h e r i d a e n l a 
p l a n t a d e l p i e i zqu ierdo , e l b lanco 
M a n u e á P i n e d a T r u c e s , vecino d e T e -
n i e n t e R e y 12. 
E l l e s ionado p a s ó á l a C a s a de S a -
l u d " L a P u r í s i m a C a n c e p c i ó n . " es el d iohcso p r o p i e t a r i o que l a v i c -
t o r i a de Northeast on e l G r a n P r e m i o 
de P a r í s h a pues to e n e l p r i m e r l u g a r 
d e l a a c t u a l i d a d . , í f P 0 * * * ^ v o a y e r a S a b ^ E s -
A m e r i ^ n o de P a r í s y p a r i s i é n d e | t r a d a y F r a n c i s c o M a r t í n e z ambos d e 
A m é r i c a W . K . W a n d e r b i l t h a a d q u i - ^ ^ z a n e g r a y p e r n o s d e l c a l e j o n , 
de S a n M a r t i n , a los que r e m i t i ó a l | 
V i v a c p o r o r d e n d e l J u z g a d o C o r r e c -
c i o n a l p o r no h a b e r comparec ido á u n 
j u i c i o q u e se l e s s igue por r i ñ a . 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o fís-
pafiol 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 
O r o a m o r i c a n o con-
t r a p la ta e s p a ñ o l a . . . 
C e n c e n e s . . . . 
I d . en r a m i d a d e s . . . 
L a i s e s á 4.48 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4,49 en p l a t a 
paso a m e r i c a n o 
9 3 % á 9 4 % V 
9tj Á 98 
4 % á 6 Y 
1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
15 á 1 5 % P . 
á 5 .60 en p l a t a 
á 5.61 e n p l a t a 
K l 
E n p i a r a E s p a i í o i a . 1 .15 á 1 . 1 5 % V . 
,to marítimo 
E L A l i F O N S O X I I I 
E l v a p o r correo e s p a ñ o l " A l f o n s o 
X I I I " f o n d e ó e n b a h í a hoy , prooeden-
te de B i l b a o , S a n t a n d e r y C o r u ñ a , con-
E n e l Centro de Sooofrros d e l S e - duc iendo c a r g a genera l , c o r r e s p o n d e n -
gunido D i s t r i t o , f u é as i s t ido el p a r d o c ia , 8-8 pasajeros p a r a l a H a b a n a y 71 
r i d o el derecho de c i u d a d a n í a e n t r e 
dos firancesee. S u pefppon-alki'ad es u n a 
i de l a s m á s conoc idas d e l g r a n m u n d o , 
gante, los maüs-coachs se r e ú n e n e n l a | V a r i d e r b i l t t i ene dos p a t r i a s : l a s u -
inmerisa p l a z a de l a C o n c o r d i a d e l a n - j y a ; . . y d e s p u é s P a r í s , 
te de l a r i s t o c r á t i c o Cercle Boyal, y 1 S u eciirie d e c a r r e r a s e s osenc ia l -
formando p intoresco corte jo , a t r o n a n - 1 m e n t e f r a n c e s a ; s u centro de e n t r e n a -
do e l especio con sus t r o m p e t a s s u b e n ; m i e n t o se h a l l a s i t u a d o e n S a i n t L o u i s E m i l i o V i v e s T o r r e s , v e c i n o -de D r a - | de t r ó n s i t o p a r a V e r a c r u z . 
p o r l a A v e n i d a d e los C a m p o s E l i - ; d e Poisstv y todos l e s cabal los que He- gones y S a n N i c d l á s , de s iete h e r i d a s í j j l A I í B I N i G I A 
seos, b a j a n p o r l a A v e n i d a d)el B o s - ¡ v a n sus colores son nac idos en F r a n - leves , e n di iferentes p o r t e s d e l c u e r - 1 
o ia y proviene-n, s é a s e de s u harás de po. 
V i l l e b o n , ó de a d q u i s i c i o n e s que hace , R e f i e r e ed les ionado que e l 
e n l a s v e n t a s de yearlings. ¡ qne s u f r e , se lo c a u s a r o n v a r i o s i n d i -
V a n d e r b ü t h a ganado o tras veces v idrios q u e es taban e n r e y e r t a e n V e n -
i m p o r t a a t e s premios , p a r t i c u l a r m e n t e to e s q u i n a é V e n u s . 
E l l es ionado p a s ó á s u d o m i c i l i o . 
que y s i g u e n p o r e i paseo de l a s 
A c a c i a s h a s t a l l egar á L o n g c h a m p s . 
Ijos enganches son a d m i r a b l e s . 
L o s coachs d e l b a r ó n do N e u f l i z e , 
de Z u y l e n de Nyevedt, de P e d r o de 
M a r c h i , de los R o s t c h i í d , de M u n r o e , i con Alpha, con Prestige, con Mainte-
de M a r t e l l , V i l l a v i e j a , d'e Noa i l l e s , I non. D e s p u é s icte h a b e r ganado u n a 
de O a s t e l l a n e , de E p h r u s s i , d e E s - | p r i m e r a vez e l Derhy de C h a u t i l l y c o n 
candon, de O r l o f f , G o r d o n B e n n e t son 
modelos d e e l e g a n c i a y d e b u e n gusto, 
t a n t o e n lo q u e se r e f i e r e á los c a -
r r u a j e s f i r m a d o s K e l l n e r , G u i e t , P e -
ter s , B i n d e r , M ü h l b a c h e r , H o l l a n d 
amd H o l l a n d los a d m i r a b l e s carrosiers 
p a r i s i e n s e s é ingleses cerno los cabal los 
t ipos e j e m p l a r e s , p r o v i n á entes l a m a -
y o r p a r t e de eüílos d e l a c u a d r a de 
B o y e i fourrmeur ¡de l a s C o r t e s e u -
¡ ropeas . 
E l grand steeple d e A u t e n i l , t a m b i é n 
es e l e g a e t í i ó i a o ; m)ás e legante , s i cabe , 
que e l G r a n P r e m i o de Ixmgchajmps . E l 
pesage de l H i p ó d r o m o de A u t e u i l es 
i d e a l . C a d a a ñ o se l e comple ta h e r -
m o s e á n d o l e m á s . S u s t r i ib imí i s , c u y o s 
m u r o s a p a r e c e n cubier tos die f l ores y 
s u s g r u p o s d e oorpufLentos á r b o l e s , 
f o r m a n u n fondo precioso. 
C a d a a ñ o no es rarro v e r e n l a t r i -
b u n a d e l P r e s i d e n t e de l a B e p ú b l i c a 
F r a n c e s a á u n a m a j e s t a d c o r o n a d a : 
O s c a r de Suecda, B d u a r d l o V i l , J o r g e 
de G r e c i a , e l B e y d e los b e l g a s ; A ü -
fonso X I I I , a s i s t i ó a i Orand steeple-
chase de A u t e u i l ¡haoe t r e s a ñ o s . 
F u é e l d í a de l a i n e s p e r a d a t e m -
pestad que d s t r u y ó e n u n m o m e n t o 
m u c h a s toilettes v a l i o s í s i m a s . 
B l d í a de l G r a n P r e m i o , d e s p u é s de 
la s c a r r e r a s , q u e c o n c l u y e r o n á l a s c i n -
co d e l a t a r d e o f r e c í a n aspecto a n i m a -
d í s i m o ios restaurants m á s e legantes 
de l Bosque , e spec ia lmente P r é Cata-
lán y Arm^nonviUe. 
C u a n t o se d i g a de l a a n i m a c i ó n d e 
este ú í l t i m o e n ese d í a r e s u l t a p á l i d o 
.ante l a r e a l i d a d . 
A é l c o n c u r r e n das que e n P a r í s s e 
'ha convenido e n l l a m a r artistas. \ Q u é 
m u j e r e s m á s l i n d a s ! ¡ Q u é toilettes! 
¡Qué joyas! 
i Q u é d e c i r de l a s horas d e l t é ? 
A q u e l l o p a r e c e u n manicomio s u e l -
to. L o s platos d e f r u t a s , primeurs, 
las copas de C h a m p a g n e . . . e l Pom-
méry 1893 y el Cordón Rouge 1 8 9 2 , . . 
todo c u e s t a u n d i n e r a l , p e r o q u e ' se 
p a g a c o n gusto. 
L e g i ó n de c r i a d o s se o c u p a e n b u s c a r 
los co-hes de los c l ientes . A l g u n o s d e 
esos valets sub idos e n a l t a s p l a t a f o r -
m a s , vocean p o r medio de gramdes 
t rompetas , deade puntos e s t r a t é g i c o s 
d e l j a r d í n , los nombres d e los coche-
ros , p a r a que los c a r r u a j e s l l e g u e n 
miás pronto. 
E n estos d í a s de J u l i o antes de l a 
d e s b a n d a d a p a r a Aiz-le-hairu, l a s p l a -
y a s , T r o u v á l l e , Ostende ó B r i g h t o n 
l a S u i z a , e n c a n t a d o r a , G i n e b r a , L a u -
s a n n e , I n t e r l a k e n y l e reste d e ese p a í s 
m a r a v i l l o s o e n e l que todo pred i spo -
ne á u n a p l a c e n t e r a vüleggiature, e l 
B o s q u e de B o l o n i a e s t á s u m a m e n t e 
precioso . 
L o s paseos p o r l a m a ñ a n a r e s u l t a n 
e n c a n t a d o r e s . 
E n t r e las once y l a s doce l l e n a u n a 
m u c h e d u m b r e e l e g a n t í s i m a e l paseo 
q u e P a r í s conoce p o r ed sentier de la 
vertú. 
E s asombroso e l n ú m e r o d e g inetes 
y de a m a z o n a s que c i r c u l a n á e s a ho-
r a p o r el B o s q u e . 
T a m b i é n se a d m i r a n m u c h o s coches 
de g u i a r . Y en p a r t i c u l a r gu iados p o r 
s e ñ o r a s . 
L o s c í r c u l o s d e sport no d e s c a n s a n 
u n momento ¡y l a s m e r i e n d a s de l a I s -
l a de P u t e a n ^ son l a ú l t i m a p a l a b r a 
d e l b u e n gusto 
Mamienon h a visto este a ñ o s u caba-
l lo Sea Sick h a c e r t r i u n f a r sus colores 
e n esta p r u e b a . 
E l G r a n P r e m i o de Pa ir í s f a l t a b a 
t o d a v í a en Ha c o l e c c i ó n d e sus t r o f e o s : 
Northeast h a l l e n a d o ese v a c í o . 
Y hagamos a q u í punto , porque estas 
notas s e alairgan d e m a s i a d o y es este 
e l m o m e n t o d e t e r m i n a r l a s . 
manuel L . D E L I N A R E S . 
¿ a s e riail. 
L o s C a m p e o n a t o s a m e r i c a n o s . 
H e a q u í e l es tado de loa jtuegos de 
los C l u b s de l a s L i g a s N a c i o n a l y 
Aaaericaaaa. b a s t a e l d i a d e a y e r : 
L i g a N a c i o n a l 
C l u b s G . P . 
K B W i M L D E I M M f l C i l i 
C o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y 77 p a -
d a ñ o ' sa;'ercs e n t r ó en P ^ r t o hoy, é l v a p o r 
a l e m á n " A l b i n g i a , " procedente de 
T a m p i c o . 
E L M A S C O T T E 
E n l a m a ñ a n a de hoy e n t r ó en p u e r -
to procedente de C a y o H u e s o c o n d u -
c i endo carga , c o r r e s p o n d e n c i a y p a s a -
jeros , el v a p o r correo a m e r i c a n o " M a s -
c o t t e . " 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
T . T / P o , \ H O N 
De Bi'h^o y escales en el vapor español 
Alfonso X I I I . 
Sres. José Francisco Pefiagaricann — J u a n 
Doat — Maximino Diego — José Fernández 
— Pablo aonjfftlfa — Bonl/a^lo Calvet y se-
ñ ó » — Pedro IturrlagragortJa — Y . Maruri 
— Antor-i- Tjlén-j — EoiTanio Sanllo — 
-••u..-l Arlas — Fé Suárez — Manuel Qon-
zé-lez Tamayo— José Díaz y hermana — Jo-
sé Caro — Ram'^n Sánchez — Bernabé F e -
rrer — Mígruel Blanco — P.amón Arcano — 
RamAn Frag-a — Filomena Cartaya — Juan 
F . Izarrugrasa — Evaristo Madera y seftora 
— JOSé L'pez y familia — Clemcnthia Soler 
— T . Sim6n — Francisco Aleó y familia— 
Joré Antonio ReKueiro — Oregroria Irlosta 
—Diepro Días — Carmen Méndez — Manuel 
Méndez — Manue Fernández — Ana Ton-ea 
— Antonio Qonzfier. — Angre Ardme — E l -
vira Cueto — Angal Cuervo — Encarnac ión 
d^j r>on — Víctor T.iorandi — TlmAK Herre-
ro — Manuel L . Sftnchcz — Miguel Ferní ln-
dez — Antonl Llano — Jesús Fernénder, i 
— José Igreeias — Manuel P r é s t a m o — MI- j 
fruel Pedrieta — F'elisa Méndez — Isidro 
García — Joné M. Amar — Duls Dará — 
uan Saturnino — Fernando Díaz — José 
Vicente Rodos — José Ferr.Arxlez '— .insti 
Díaz — José Martínez — Cándido Vázquez 
— Manuel Conde — J o / ; Ber'to Riobó — 
Manuel García — Cándido Marfr.ez — F r a n -
cfseo Caamafio — Mariuel Vlega — Isidro 
— Piar VflMé= — MannM Blanco — 
L u i s Velura — José Blanco —Manuel Rlvan 
— Víctor Sierra — Manuel Fernández — 
. trnanüez — Pedro Ferre lra — An-
drés Bermúdez y 71 de tráns i to . 
ASOCIACION CANARIA 
D E 
If íSTRUCCIO», B E N E F I C E N C I A Y R E C R E O 
,1:>e orden del señor Presidente y con arre-
ffio a lo que previenen los Estatutos Socia-
les, se el ta por este medio para la Junta 
ueneral extraordinaria que se celebrara en 
el local de la Aaociación. Teniente Rey 71. 
el domingo 5 de Julio próxlnjo á las 2 o m.. 
Sfi5 ^ofcJet0 te tratar acerca de la separa-
cllfln del Heno de la Sociedad de dos señorea 
asociados. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los aefioreA socios, quienes para concu-
rr ir al acto y tomar parte en las deliberado, 
nea deberán estar comprendidos en lo que 
el articulo 66 de los referidos determina Estatutos. 
Habana, 
G. 2234 
27 de Junio de J908. 
E l Secretarlo Contador. 
Dr. E . Mnthen. 
• ' 8-28 
SOCIEDAD « 1 A 
l o g e n i o ' $ é D Í M S a o R a m ó n " 
De orden del Fr; Presidente y en cum-
piirnlent de lo prevenido en los Estatutos 
cito á les Sres. Acclonisto.s para la Junta 
General otdlnqria que detíerá celebrarse en 
Os ta Ciudad y en el domicilio Social. C a l -
zada d« Cárlos Hí . luirrero 181, el día 20. da 
Julio prOxí'aio á las ocho de la noche, para 
tratar de los particulares siguientes: 
Primero: Lectura del acta de la Junta an-
terior y do todas las demús que se cor.sii.e-
ren necesarias. 
Seg^indo: Dar curnta de la "Memoria" do 
la zafra de» InsTenío Centrál San Ram^n. cu-
rrespondlente a los añc«> ele 1907 á 190S. 
Tercero: Discu.íién. impug^nacldn 6 apro-
bación de la t-BferfiSa Memoria. 
Cüartó: Dar cuenta de todas las mociones 
que de palabra A por escrito i:e presenten 
y tomar acufrdo sobre las mismss. 
Quinto: Tratar de la refaccídn para la Sra-
fra venidera y de los demás asuntos que 
so consideren de Interés general adoptando 
laa resoluciones que se crean convenientes. 
Habana 22 de Junio .de 1908. 
E l Secretario General. 
Claudio Lóseos . 
C. 2246 4.1 
legt-
Julo 1. «i 
N A C I M I E N T O S 
DiEtrito Norte. — 2 varones blanco.-
tlmos. 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca natu-
ral; 2 hembras mestizas naturales. 
Distrito Oeste. — 4 varones blancos le-
g í t l m o s ; 1 varón negro natural. 
ií ¡3FÜNGI OH ES 
17 
P i t t s b n i ^ 41 
C h i o a g o 39 
N e w Y o r k 
C i n c i n n a t i - .. , . . . . 
P i l a d e l f i a . , ... . > . . 
B o s t ó n . . . . . . . . . 
S a i n t Lofiiis . . . . . . . 
B<rdoklyn . . . . . . . 
J n e g o s .para í i o y : 
B r o o l d y n e n B o s t o n . 
C h i c a g o o n Pi t t sbur-g . 
F ü a d e l f i a e n N e w Y o r k . 
L i g a A m e r i c a n a 
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D e t r o i t e n d e ^ e l a n d . 
B o s t o n e n F i l a d e l f i a . 
N e w Y o r k e n W a s h i n g t o n . 
S t L o u i s e n C h i c a g o . 


















A n o c h e f u é r e m i t i d o a l J u z g a d o de 
Jes cltateaux, ó l a s m o n t a ñ a s f r í a s d e I Q u a r < ü a «1 Manoo V i c e n t e T r u j i l l o , 
vec ino de l a c a s a n ú m e r o 40 d e La c a -
l le de l A g u i l a , acusado p o r s u c o m p a -
ñ e r o de c u a r t o J u a n M a r t í n e z B a ñ o n , 
•de haber le robado d e u n b a ú l , c u y a | rol G e n e r a l , S a n I g n a c i o 82 . 
D e c a n a t o de* C u e r p o C o n s u l a r 
a c r e d i t a d e en l a H a b a n a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , S r . L u c a s A 
C ó r d o b a , C ó n s u l G e n e r a l , V í b o r a , B e -
ni to L a g u e r u e l a e s q u i n a á 2a. 
A u s t r i a H u n g r í a , S r . J . F . B e r n d e s 
C ó n s u l G e n e r a l , C u b a 64. 
A u s t r i a H u n g r í a , S r . R e n é B e r n d e s 
V i c e C ó n s u l . C u b a 64. • 
B é l g i c a , S r . L . V a n B e r g e n , C ó n s u l 
A m a r g u r a 7. 
B o l i v i a , S r . J u a n P a l a c i o s , C ó n s u l 
J e s ú s M a r í a 49 . 
B r a s i l , D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i , 
C ó n s u l , A n t a r g n m a 23 y 25. 
C h i l e , S r . J o s é F e r n á n d e z L ó p e ^ , 
C ó n s u l i n t e r i n o . I n d u s t r i a 174. 
C o l o m b i a , D i , R . G u t i é r r e z L e e 
C ó n s u l G e n e r a l , R e i n a 85. 
C o s t a R i c a , D r . E m i l i o M a t h e n C ó n -
s u l , Obispo 89, altos. 
D i n a m a r c a , S r . T h o r v a l L . C \ i l m e l l , 
C ó n s u l , C a l z a d a de l M o n t e 94. 
E c u a d o r S r . F . D . D u q u e C ó n s u l , 
Mercaderes 9. 
E s p a ñ a , S r . P e d r o C a v a n i l l e s , C ó n -
s u i G e n e r a l , S a n P e d r o 24 . 
E s p a ñ a , S r . R i c a r d o G ó m e z N a v a -
r r o , V i c e C ó n s u l S a n P e d r o 24 . 
E s p a ñ a , s e ñ o r A l e j a n d r o E s c u d e -
r o , V i c e - O ó n s u l , S a n P e d r o 24. 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , S r . 
J . L . R o g c r s , C ó n s u l G e n e r a l , edi -
ficio de l B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , S r . 
J o s é S p r i n g e r , V i c e C ó n s n l , edifi-
c io de l B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , S r . H . 
P . S t a r r e s t , V i c e C ó n s u l sus t i tu to , 
edificio B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de M é x i c o , S r . A r -
turo P a l o m i n o , C ó n s u l G e n e r a l , B e r -
naza 44. ( D e c a n o ) . 
G r a n B r e t a ñ a , S r . A . C . C h a r l t o n , 
V i v e Cónsu i l , C u b a 66. 
G r e c i a , S r . A l f r e d o L a b a r r é r e , C ó n -
s u l , edif icio de l B a n c o N a c i o n a l . 
G u a t e m a l a S r . E m i l i a n o M a z ó n 
C ó n s u l G e n e r a l , L e a l t a d 116. 
I t a l i a , S r . C . Baf ico , V i c e C ó n s u l 
( I ) O ' R e i l l y 30, A . 
M ó n a c o , S r . A l f o n s o P e s a n t , . A g u i a r 
92, a l tos . 
N o r u e g a , S r . C a r s t e n J a c o b s e n , V i -
o e - C ó n s u l , G i i i m 24 ( 2 ) . 
P a r a g u a y , b r . A . P é r e z C a r r i l l o 
C ó n s u l G e n e r a l , L í n e a 76, V e d a d o . 
P a n a m á , S r . F r a n c i s c o D . D u q u e 
C ó n s u l , M e r c a d e r e s 9. 
P a í s e s B a j o s , S r . C á r l o s A r n o l d s o n 
C ó n s u l G e n e r a l . M e r c a d e r e s 31. 
P e r ú , S r . W n r r e n B . H a r í a n , C ó n -
Lraja dsl Coerció 
de \i Habaaa 
V E N T A S E F E C T U A D A S 1ÍOT: 
A l m a c é n : 
75 cajas vino rloja clarete Lftínéa medias 
$6.75 caja 
76 id. id. Id. id. enteras. J«.25 id. 
80 id. Id. id. medias $r.ñ0 Id. 
75 id. id. id. enteras $8.00 Id. 
75 id. aguardiente Uva Rivera. $13.00 Id. 
100 id. vino rioja Impera) medias, $4.50 Id. 
200 id', vino rioja Imperial enteras $4.25 Id. 
40 id. vermouth Cinzano. $8.25 Id. 
100 id. ginebra aromát ica Romaña, $5.25 
caja. 
25 id. cerveza Gloria Id. $13.00 id. 
15 Id. fresalina id. $12.00 Id. 
50|4 vino Moscorra. $20.00 uno 
Valores ae trairau 
Julio. 
T Ó M E S E R O N 
P e r o , hab lando de todo esto, engol -
Pa les en l a d e s c r i p c i ó n de lo que es 
P ü H s en los d í a s uasados de l a aran \ 
F A B R I C A C I O N E X C L U S I V A DE 
B a c a r d í y C o m p . 
SANTIAGO DE CUBA. 
P r e m i a d o con m e d a l l a de oro en var ias exposic iones . 
D E P O S I T O G E N E R A L : S4n I g n a c i o 4 3 , esq. á Santa 
Clara . T e l é f o n o 3 6 1 . A p a r t a d o n ú m e r o 5 2 3 . 
M e n t e sn New Í O l i : D. S. DE Y O N G B . 128 WÁLTER S T . 
c K79 ' 1-8 
S B E S P E R A N 
4— Syria, Haraburgo y escalas. 
4—Borkum, Amberee. 
C—México. New York. 
8—Mérlda, Veracruz y Progreso. 
8—Ha vana, New York. 
8—Ida, Liverpool. 
8—Catalina, Barcelona y eecalas. 
8—Severn, Tampico y Veracma. 
10— Cayo Gitano, Amberes. 
12— Martín Saenz, New Orleans. 
13— Monterev. New York. 
13— Morro Ca«tle, Veracruz y Pro-
greso. 
14— L a Normandle. Veracruz. 
14—Progreso, Galveston. 
16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
21— Vlrulnle, Havro y escalas. 
22— Ellsabeth, Amberes. 
22—Migruel Gallart. Barcelona. 
24— Syria, Tampico y Veracruz. 
25— Castaño, Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
5— L a Normandio, Veracru». 
4—Albingla, Vigo y eacalas. 
4— Saratoga, New York. 
5— Syria, Veracruz y Tampico. 
6— México, Progreso y Veracruz. 
7— Mérlda, New York 
8— Severn, Cañaríais y escalas. 
11— Havana. New York. 
13—Martín Saens, Canarias y escalas 
13— Monterey. Pregreeo y Veracruz. 
14— Morro Castle. New York. 
13—Martín aenr, Canarias y escalas. 
16—La Normandle. Saint Naralrn. 
20—Galveston. Galveston. 
22—Vlrglnle. Progreso y escalas. 
25—Syria, Coruña y e&calas. 
Distrito Norte. — Florencio Vildósola. 
añon, Gervasio 14 Tuberculosis. 
Distrito Sur. — Ana Rlvero, 20 mef̂ B, E s -
cobar 200. Bronco neurronía; Jorge Rnvira. 
2 meses. Figuras 15. Ingesta: Frauciyco V a l -
dés 49 años. Angeles 48. Afección del cora-
zón. 
Distrito Este . — Con; u^lo Guerrero. 5 me-
ses. Inqulsdor 27. Atropsia; Alonso Rosado, 
7 años. Santa Clara, Aconta 12, Bronco neu-
monín; Matilde Prada, 5 días, Egldo 9, Té-
tano infantil. 
Distrito Oeste. — Ana Gómez. 1 año. Mon-
te 150, Infección Intestinal; Adolfo Blanco 
35 años . España. Carlos I I I 191. Bronquitis 
crónico; Juan González. 4 meses V ig ía 38. 
Castro enteritis; Teodoro Domínguez . 14 me-
ses. Monte 113. Escarlat ina. 




N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 hembra mestiza natu-
ral; 1 varón blanco leg í t imo. 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas l eg í -
tima.1»: ] varón negro natural. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco l eg í t imo . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Oeste. — Matilde Mote. 100 años 
Africa, L a Misericordia. Obstrucción intes-
tinal; Domingo Mistal, 49 años. Q. Depen-
diente», Septicemia; Pastora Fuentes 30 año,-; 
Puerto Príncipe. C. Arango F . . Eudocardil is: 
oaquín Salazar 33 años . Puerto Príncipe, 
Buenos Aires 3. Renmatisme crónico; Ricar-
do Saraball 5 meses. Monte 285; Raquitismo; 
Matilde Lanuza 17 años. Santa Clara. San 
Rafael 141. Tuberculosis; Blasa Carvajal , 17 
años, Príncipe 15. Tuberculosis. 
R E S U M E N 
mmm wm m ü 
y í \ m v v ¿ do R e t ó i í f f l í t a i á 
(Compnflíc Internacional) 
CONSEJO D E L.A H A B A N A 
So avris?, á los tenedores de Cert i lñcados 
de Bonos f.! Portador 5 por 100 de esta 
Empresa, que desde el día Primero de Julio 
próximo, pueden depositar sus láminas en 
estas Oficinas, Kgirio número 2. altos, para 
liquidar el interés de dos y medio por cien-
to, correspondiente al semestre vencido en 
esa fecha, al respecto de $1.25 oro español 
por cada £10 de Bonos. 
Habana, 29 de Junio de 190¡>. 
Francisco M. Síee^eríi, 
Secretario. 
c- lt-30-9d-l.Jl. 
8 1 i l i l Oí « I 
Bsüíís del "Geaíro (Mego" 
C n p ó n n . 5 
Venciendo en Primero de Juio de 19i"'l 
el Cupón nfimero 5 de los Bonos Hipot* - a-
rios de la Sociedad "Centro Ga^ego•, garan-
tizados con la propiedad "Teatro Nacional", 
se avisa á es Señores Bonistaa por este me-
dio, quo dichos Cupones son pagradrros en 
la Oficina prlfici.pai del Banco Nacional de 
Cuba. Habana, desde Julio Primero próxi -
mo venidero en adelante, de 12 m. á 3 p. rti, 
Estos Cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en Nueva York previa solicitud al 
Banco Nacional do Cuba. 
Habana, Junio 29 de 1908. 
C. 2241 10-30Jn 
Nacimientos. 
Defunciones. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y C a l b a r i é n . 
A l a v a I I . de l a Habana todos los m i é r -
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
C a i b a r i é a . regreendo los s á b a d o s por l a 
m a ü a n a . — So despacha í bordo. — Viu-
da de Z u l u e t a . 
H O S P I T A L NT RA. PRA. D E L A S M E R C E -
D E S . Tesorería. Contaduría. — í;o habiendo 
podido celebrarse la subasta señalada para 
el día 20 del actual, por la preaente se con-
vocan á cuantos quieran hacer proposiciones 
para cubrir los servicio;» necesarios á este 
Establecimiento, durante IÓ3 meses de Agos? 
to á Diciembre de 1908. inclusivos, los ma-
co primeros art ículos que ne relacionan y 
por un año el últ imo, fLeche de vaca . ) 
1. — Carne, Choquezuela y Pesiado. 
2. —Víveres . Café. Forruge, P^tectos de la-
vado y alumbrado. 
3. — Pan y Panetela. 
4. —Combustible. 
5. —Aves y Huevos. 
«.—Leche de vacas. 
L a s proposicioneo por T R I P L I C A D O Ee 
presentarán en P L I E G O S C E R R A D O S , se-
paradamente para cada servicio y con arre-
glo á lo que oxprenan los pilemos do condi-
ciones y Bases Generales que se encuen-
tran expuestos en esta Oficina desde esta 
fecha hasta el 4 de Julio próximo á las tres 
p. m. en cuyo día y hora so ce lebrará la su-
basta y resolverá la Comisión designada al 
efecto sobre las proposlcionee que se pre-
senten, reservándose el derecho de acep-
tarlas ó nó segf.n convenga á los intereses 
del Hospital. —Habana 22 do Junio do 1000. —JohC M. Cspablanca Tesorero-Contador. 
C. 2220 8-38 
COMERCIO DE Lá MBÁNA 
S F C R E T A R I A 
Amorttr-'acHVn del .Segnndo E m p r é s t i t o 
ScRtmilo fiorfon'. 
Cédulas Hipotecarias del Segundo E m -
prést i to que esta Asociación tiene concerta-
do con el Banco Español de la Isla de Cuba 
por la suma de $240.000 moneda americana, 
que han resultado agraciados en el Segurda 
Sorteo efectuado por ante el Notario L i -
Cenoiádp Franrisco J . Daniel el día 30 áñ 
Junio de 1908 para la amort izaoi ión en Ju-
lio de 1908. 
NUMEROS 
Del 461 al 470 
31 al 40 i 
• „ 2241 al 2250 
., ,511 al 520 
,. Í031 al 1040 
., 1381 al 1390 
Lo-.que se hace público para general co-
nocimiento pudiendo los señorea tenedoras 
do dichas Cédula* Hipotecarlas pasar a l 
Banco Español de la Isla de Cuba á hacer-
las efectivas fl. contar del expresado día 
primero do Julio de 1908. 
También se hace- público que desde dicha 
fecha queda abierto el pago del Cupón co-
rrespondiente vencido el día de hoy en el 
referido establecimiento de crédito . 
^Habana, Junio 30 de 1908 
E l Secretario 
Mariano Panlapun. 
10248 5t- l 
J l l i i l 
DEL 
Eepartamento fle A í r o i n í s t r a c i á n 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
P E S A S Y M E D I D A S 
C o m p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a d e 1 0 0 8 
Por el presente se hace saber á los deudo-
res por el concepto antes expresado, que 
se les concede un plazo de 80 días para 
¡ el abono sin recargo de sus respectivas cuo-
j tas. el que vencerá en 31 de Julio próximo, 
á cuyo efecto deben concurrir á las Oficinas 
bajas de la Casa Consistorial (Mercaderes 
y Obispo) provisto del certificado correa--
pondlente, de 10 de la m a ñ a n a á 3 de la 
tarde en días hábiles , menos los Sábados 
que será de 8 & 12 a. m. & efectuar el In-
greso. 
Transcurrido dicho mes de Julio, incurri-
rán los deudores, en los recargos que de-
termina la Ordcf. Militar número 601 serle 
de 1900. 
Habana. Junio 29 de 1908. 
P. 6. Lui s Azcárato 
Alcalde Municipal. 
C. 2257 3-2 
Puerto ds la ifobim 
BUQÍJKS 1)K T B A W I S I A 
BNTKAD.lü 
Día 3: 
De Bilbao y escalas en 16 días vapor espa-
ñol Alfonso X n i capitán Ollver tono-
Jadas 4817 con carga y 88 pasajeros á 
M. Otaduy. 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor amerlctno 
Mascotte capitán White. toneladas 884 
con carga y 21 pasajeros á G. Lawton 
Chllds y comp. 
De Tampico y escalas en 3 d ías vapor ale-
mán Albingla capitán Bantzen tonela-
das 4684 con carga y 77 pasajeros á H . 
y Rasch. 
S A L I D A S 
Día 2: 
Para Moss Polnt bergant ín Inglés Héctor . 
D í a 8: 
Para Morgan City goleta americana A. W. 
Robinson. 
Para Cayo Hueso y escalas vapor america-
no Mascotte. _. . . i *: 
Para Mobila vapor " ^ f ^ f » v l ^ ? ^ V n . , , 1 cla- " suPllcü la ¿««stencia. Para Hamburgo y escalas vía Mgo y Coru- Rabana. Junio 28 de 1908. 
ña vapor a lemán Albingla. 
Para Veracruz vapor español Alfonso X I I I . 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádlx 
y Barceona vapor español Manuel Calvo. 1 C. 2230 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Amortiznclón del Primer Emprés t i to . 
Cédulas Hipotecarias del Primer E m p r é s -
tito que esta Asociación tiene concertado 
con el Banco Español de la lala de Cuba 
por ia suma de $250.000 en moneda america-
na, que han resultado agraciadas en el Oc-
tavo Sorteo efectuado, por cada una de 
las Series, por auie el No .uv) Lrlo. F r a n -
Ctrpn .'. DHniel el día 31 út Junio iK> .̂ '"S 
para la amort ización en í ^ i o do 1308. 
Primer Semestre tlr lOOS. 
























' U N I O N C L U B * ' 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta Sociedad, se cita k los Señores socios 
propietarios y residentes, para la Junta 
General ordinaria, que se celebrará el do-
mingo B de Julio, á las 2 p. m. 
Y tratándose de particulares de importan-
B l Secretario 
Mlsuel A. Csbello. 
1185 1111 2670 
2806 1800 3189 27r.4 
2504 2710 2130 3935 
2993 3768 2672 8803 
3101 1757 3495 ISS0 
2011 3171 1078 1091 
1629 2326 3595 3259 
32«r, 3575 1346 3946 
3763 3205 1123 S49C 
3620 1860 1978 369G 
1520 S647 2015 26S^ 
2700 1116 3505 2478 
1204 2914 1316 2930 
3417 3957 1705 2718 
3337 1685 2664 2446 
3331 2746 . 1326 3420 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento pudiendo los señores tenedores 
de dichas Cédulas Hipotecarias pasar a l 
Banco Español de la Isa de Cuba á hacer-
las efectivas á contar del expresado día 
Primero de Julio de 190S. 
También se hace públ ico que desde dicha 
fecha queda abierto el pago del Cupón ven-
cido el d ía de hoy en el referido estable-
cimiento de Crédito. 
Habana. Junlp 30 de 1908. 
E l Secretarlo 
Mnrlano Pcnis^na. 
1024O ¿ - i 
DIARIO DE LA MARINA - E laei< tarde.—Juiio 1908. 
H a b a n e r a s 
Con nna noticia muy grata para los 
amantas del buen arte, encabezo hoy la 
crónica. 
Ms para anunciar las primeras se-
siones de la ''Sociedad de Cuartetos"* 
quo han de tener efecto dontro de muy 
pocos días. 
Probablemente el día seis se efectua-
rá la primera en loa salones del "Ins-
tituto Musical de la Habana." 
En esta primera sesión se interpre-
tarán el Cuarteto número 13 de Mo-
zart; el Trio op. 49 de Mendelssohnn y 
el Quinteto op. 44 de Schumann. 
Programa como se vé. hermosamente 
bello. 
. Las localidades pueden adquirirse 
en el Instituto MusicéU 
Para el sábado 11 del actual se ha 
señalado mía boda muy simpática. 
Serán contrayentes, la blonda y an-
gelical señorita Cusita Ledóu. y el muy 
apreciable y caballeroso joven Sr. Mi-
guel Carreras. 
El templo elegido es el del Mouserra-
te. á las 9 de la noche. 
Boda elesrante. 
Una felicitación muy grata para ma-
trimonio tan simpático y estimado co-
mo la joven señora Lyl-a Alvarsz In-
súa y el señor Alfonso Hernández Ca-
ta, redactor importante de La Discu-
sión, compañero muy apreciado, que 
han tenido la dicha de ser padres. 
Desde hace pocos días tienen un 
hermosísimo niño. 
Aquel hogar de suyo tan feliz, vése 
visitado por la Dicha en forma del gra-
cioso bahy. 
Mis votos son muy sinceros por el 
porvenir del precioso niño. 
* 
« m 
tina omisión de ayer. 
La de consignar que los directores 
de) decorado del Nacional para el baile 
de. antes de anoche fueron los señores 
Cbía. Rodríguez Morey y Jiménez. 
Y que fué el jardín La Camella 
quien suministró las plantas y flores. 
Queda salvada la omisión. 
* 
Una boda altamente simpática ha 
tenido efecto há poeos días. 
En el modesto y sencillo templo do 
.T' As del Monte, á las siete de la ma-
ñana, unieron sus destinos la gentilísi-
ma y graciosa señorita Amelina Gar-
cía Martí, y el muy conocido joven, 
pianista muy aplaudido, señor Vicente 
Lanz. 
Ante un grupo muy reducido de 
amigos y familiares tuvo efecto la 
transcendental ceremonia. 
Padrinos fueron la señora Carmen 
López viuda de Lanz, madre del novio, 
y el apreciable caballero señor José 
García y Hernández, padre de la no-
via. 
Xo he querido más que consignar 
en tan breves líneas acto tan simpático 
que ha unido á dos amigos queridísi-
mos. 
Y la luna de miel que comenzó con 
tan bu-eno.s auspicios debe ser eterna, y 
fecunda en dichas y bienandanzas. 
Ellos lo merecen. 
El Liceo de Guanahacoa estará ma 
nana de fiesta. 
Así me lo comunica el joven compa-
ñero señor Jesús Calzadilla. cronista 
de £7/ Hfraldo de Guanabacca, que me 
ha visitado para invitarme al último | 
escrutinio que aquel periódico celebra 
mañana. " 
En la simpática villa ha despertado 
el Certamen de belleza iniciado por El 
Mi raido un entusiasmo indescriptible. 
Mañana se sabrá pues, el resultado 
de las triunfadoras. 
Se bailará después. 
En Payret debutará esta noche 
Mary Ana Brown, la célebre coupletis-
ta de quien tan gratos recuerdos 
tienen los cubanos que han estado por 
Europa y los Estados Un idus. 
Es una mujer guapísima y de ele-
gancia deslumbradora, conócesele fue-
rn de aquí con el dictado de '"dcstro-
zadora de corazones." 
Viene precedida de gran fama ad-
quirida ante los públicos de Londres. 
Viena y Niza. 
Payret será el teatro de sus triunfos 
como mujer y como artista. 
Cantará' ermp/e^ en francés é ita-
liano, f 
• * 
Encuéntrase en la Habana un ma-
trimonio distinguidoj la señora María 
Camilo lie Arango y el señor Miguel 
A rango. 
Del Central Mercedes han regresa-
do fijando su residencia en los altos de 
la casa esquina de Neptuuo y Amistad. 
De plácemes pueden estar las nume-
rosas amistades eon que en el gran 
mundo cuentan los apreciables espo-
sos. 
Xo ha mejorado en sus dolencias,— 
afortunadamente no gravw.—la dis-
tinguida dama señora Bellita Domín-
guez de Angulo. 
Para los Estadas Unidos partirá hoy 
en compañía de su espaso el reputado 
jurisconsulto licenciado Manuel Rafael 
Angulo, y sus hijas Eemma y Luisita. 
Una temporada en las montañas ha-
rá recuperar á la distinguida dama su 
salud algo quebrantada. 
Restablecimiento del que la sociedad 
habanera se alegraría, y nosotros con-
signaríamos gastosos. 
Albisu ofrece función de moña esta 
noche. 
La Presa el notable actor cubano ha 
combinado un soberbio programa. 
En perspectiva. 
La fiesta que ofrecerá el ilustre poeta 
señor José Santos Choeano. en los salo-
nes del Conservatorio del señor Hubert 
de Blanck. 
No se ha fijado aún la fecha. 
Un receso habrá hoy en las festejos 
de la Náwtüití. 
Dedican el día los marinos á conme-
morar una fecha luctuosa. 
MIGÜET, ANGEL MENDOZA. 
de la tía-iana, el "chic" de la france-
sa y la sangro ligera de la amerie-ana. 
Además, pesee los tres dones nece-
sarios para el '•T-heatrical Suoceas:*' 
jnventud. gracia y hermosura. 
Con atractivos tan poderosos, no 
será extraño que Payret se vea hoy 
como se vió anoche. 
Sin un solo asiendo desoc-upado. 
ftibíeu 
Esta noche es función de gala en 
Albisu con motivo dv* «er primer vier-
nes de moda de la temperada "L:i 
Presa." 
Este excelente artista obtiene k 
diario pruebas inequívocas de la pre-
dilección que por él siente el público. 
De creer es que esta noche se vea 
el teatro lleno de esa concurrencia se-
lecta y distinguida que tan célebre 
hicieron las veladas de Albisu. 
En el programa confeccionado, se 
anuncian dos obras que han sido dos 
grandes éxitos. "Cromos y Postales" 
irá en segunda tanda y "En el res-
taurant" cubrirá el tercer turno. 
Entre las obras que hay en cartera 
para presentarlas en escena, figuran 
" E l país de los chivos" con lujoso 
atrezzo y soberbio decorado; "Acua-
rela criolla'' benita nota de color eu-
hano; "La risa del payaso", "La es-
tátua de Maceo" v "Un guajiro en 
la "Nautilus". 
Ensáyanse á toda prisa " E l chau-
fer". "Concurso de zarzuelas", "Lu-
cifer" v "Honra cubana''. 
Broderies y encajes en pun-
to-filet y Warandol. 
L E P R I F T E M P S 
Obispo y Compostela. 
E 
Ya se ha acordado definitivamente 
que los dos conciertos de música de 
cámara que estaban anunciados para 
hace días y que se susipendieron con 
m>otivo de la llegada de la "Xaut.i-
lus", se verifiqueci eMunes 6 y jueves 
9 del actual, en los salones del Insti-
tuto Musical de la Habana. 
Los billetes de abono para los dos 
conciertos deben solicitarse en la Se-
cretaría del Instituto y en los alma-
cenes de música de Anselmo López y 
José Giralt. 
CINE - PAYKKT 
D E B U T ! de la coupletista fraiioo-
italiano* 
M A R Y A N N B R O W N 
Bxifos de la preciosa película 
LOS FESTEJOS á LA "NAUTILOS" 
Noclies Jeaíraias i 
M a c i o n a l 
La función de anoche fué una de 
tapias en que estaba el teatro tiom-j 
rpletamente Heno en las dos tandas ! 
primeras y «asi lleno en la tercera. 
El motivo se convprende. además | 
de lo selecto y valioso del espectácu-
to se ofrecía la ocasión de admirar i 
el puntuot» decorado del baile de la 
Colonia Española á los marinos de la 
"Nautilus". 
En las noolu' de hoy y de mañana 
sábado azul podrá el público admi-
ran tanta grande/a. eon lo cual ea 
segure que habrás tres llenos hoy y 
mañana. 
La función fué digna de tanta mag-
nificencia. El gran Toreski estuvo 
sublime, como las Patrieolos, Jansen, 
las hermanas Beilatz y las vbistrellas. 
Las vistas d-el cinematógrafo Costa 
y Pradn cada día más sugestivas. Hoy 
habrá un estreno sensacional de la 
película " E l secreto de Lauberge", 
También pondrá, la vista de actuali-
dad sobre la entrada de la "Nauti-
lus" en el puerto de la Habana, 
En la segunda tanda el acreditado 
fotógrafo Santa Coloma sacará una 
vista del espéétácnlo que ofrecerá la 
sala llena de familias distinguidas. 
P a y r e t 
No hable.mos íobre la función de 
anoche. La presenció la Habana en-
tera y la Empresa realizó el éxito de 
taquilla más soberbio que ha tenido 
en la temporada. 
Digamos algo sobre Mary Aun 
•Brown que debuta esta noche. 
Mary Aun Brown es una «blonda 
amerieanita nwy linda, muy elegante 
y muy artista. 
Como coupletista y bailarina h;i 
hecho verdadero furor en Europa y 
en América. Canta en italiano, fran-
cés y en su idioma nativo. 
Mary Ann ti^nc el apasionamiento 
S O L O E S T E M E S 
M a r t i 
"Comisionista por ocasión", "La 
hija del barquero", " E l niño del 
otro", "Suerte del jorobado", "Los 
dinamiteros", "Utilidad de una bar-
ba", "Pedicuro por amor", "Los des-
hollinadores" y " E l antiguo cajero"; 
nada, menos que nueve estrenos de 
Pathé se exhiben hoy en este teatro. 
Así dá gusto. 
Y como si esto no fuera bastante, 
todos los demás números de variettes 
que tiene contratados la E-m/presa fi-
guran hoy en el programa. El regoci-
jante y genial FeHp hará decir á sus 
saladísimos muñecos chistes nuevos. 
Trabajará en segunda, y cuarta. 
En la primera y tercera cantarán y 
bailarán "Les Toledo" y la .Monte-
rito. 
A c t ú a I I d a d e » 
Un nuevo 'triunfo ha alcanzado la 
Imperio en su "Danza Oriental''. Es 
lo mejor que se ha bailado aquí. 
Muy aplaudida también Carmela 
en "La Muñeira." una de sus más 
brillantes creaciones. 
"Danza oriental" y "Muñeira" so 
repetirán esta noche en primera y se-
gunda tanda. 
En la tercera trabajan las dos es-
trellas; buena ocasiÓD para admirar á 
das dos bailarinas más simpáticas que 
han llegado á la Habana. 
Mañana "Actualidades" dedica, su 
función á los marinos de la corbeta 
escuela " Nautikis." Con este moti-
vo van quedando pocas kvcailidades en 
la contaduría. El programa será dig-
no de loa invitados. 
La célebre-bailarina de bolero En-
ea rnación Martínez, que nos trajo el 
"Manuel Calvo," hará su debut el 
lunes seis. 
Hay muchos deseos de conocerla. 
© a l ó n - T e a t r o P ^ e p t u n o 
Una gran obra de caridad es la que 
va á realizar hoy este teatro, cuyos 
generosos empresarios están siempre 
dispuestos á emprender todo lo que 
sea elevado y noble. 
La función de est-a. noche se efectúa 
á beneficio de los desdichados padres 
de la ñina de Alacranes; fué este un 
suceso que conmovió los corazones to-
dos, y no cabe dudar que hoy se verá 
Neptuno Heno. 
Copiamo-s del programa, que es 
magnífico: 
"Presentación del cuarteto excén-
trico "Los Barcino." 
"Presentación de la pareja de can-
to y baile Las Madrileñas." 
"Exito de Raymond". 
"Romanza de las Flores de " Kl 
Milagro de la Virgen", por José del 
Campo." 
"Acto, de contorsiones por Lor-
tcau.'* 
"Presentación de la bailarina Te-
resa Xarvaez". 
"Exito de Miguel etc." 
"Exito de los Requena Giü." 
"Presentación de los Resedá-Pe-
rret i ." 
"Couplets por Magda-Pani" y 
"Poesía decadente por Gustavo Ro-
breño.' ' 
Y de películas, no digamos nada. 
TEATRO ALBISO 
" L A P R E S A " 
("romos y Postalca 
Cosas de la Presa é Efeetos del trans-
formismo 
K n el restaurant 
está muy bien traducida. Se vende en 
¿aga de Artiaga, San Mgiuel 3 v San 
RaJael 1%. 
E l filósofo y la tipie.—Novela in-
teresantísima, por Luis Valera. hijo 
del hiolvidable don .Tnan Valera. Esta 
obra es digna del apellido que lleva 
su autor y ha obtenido gran éxito por 
lo ingenioso y sugestivo de sus per-
sonajes y el desenvolvimiento del 
asunto. Véanla en la librería del se-
ñor Artiaga, San Miguel 3 y San Ra-
fa d IV2. 
' Sangre y arenas, por V. Blasco Ihá-
ñez.—lian llegado á "La Moderna 
Pofsía". Obispo 130. más ejenuplares 
de esta novela, de la que se agotaron 
las existencias en pocos días. Ea la 
novela de actutalidad. escrita con un 
vigar de püuma que presta realce y 
gallardía al carácter español. 
Esta novela puede decirse que es de 
las mejores que ha CKcrito Blasco Ibá-
ñez y puede considerarse una de las 
que mejor pinta una faz de nuestra 
existencia típica. 
El espectáculo de una. corrida de 
toros y las costumbres y amores de 
los toreros están escritos de mano 
maestra. 
Vayan á "La Moderna PoesítT" á 
comiprar la novela "Sangre y are-




L a grandiosa película 
Varios n ú m e r o s de variedades. 
iqtr» 
Kn obsequio ft nuestrafs favorecedoras y 
meF de- Jul io haremos á. toda persona que 
nincac i^ r de E L D I E Z POR C I E N T O D E L , I 
esto de obtener como siempre nuestros se 
regalos que en exposiciftn constante tenemos 
objeto es deshacernos de Inmenso surtido de 
y es t i lo» , aplicaciones, tiras bordadas, etc. 
p-i raja, en la que rtfiruran el Polnt-sprit, 
C r e p é de Chine y N'ansonk. todo lo cual 
c i •* n . 
No «loscuidnrse y ;A V I S I T A R N O S ! 
al ptiblico en grenerral. durante el presente 
nos vis i te paracomprar al corlado, una bo-
M P O R T E D E 3U COMPRA, sin perjuicio por 
Mos para canjearlos lue^o por los maRníf icos 
en nuestras vidrieras Interiores: Nuestro 
telas de verano, encapes de todas clases 
etc., y de una eran ool©ccl<5n de vwnidos 
Wamndol. Muselina. Nlpa. Kncage ing lés , 
detallamos ft precios de verdadera liquida-
O / C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a - , 
BIBLIOGRAFIA 
Juaji de Agrave, por el vizconde 
Meleihor de Vogue. ITi>a de las nr»ve-
las más admirables de esta época. El 
autor es literato de fama ilustre y su 
novela de un corte sentimental y no-
blemente romántico ha trabado en su 
obra un idilio tierno y melancólico 
que deja una profunda impresión en 
eJ alma. Vean esta novela, que está 
imipresa eon lujo y esmero artístico y 
En los teatros.— 
En el Xacionad se exhibe esta noche 
la gran peiíoula. "La llegada de la 
Xauiti'lus", Toreski pondrá en escena 
"La cousidt'a" y ••Chiz Cosmo", y 
trabajarán los exieántrieos Los Pattri-
colos. I.as Estrellas, las hermanas Be-
ilat.z y los ilusionistas Herr Hansen 
Oo% 
El teatro luxárá el mismo decorado 
que ostentaba en el baije que en ho-
nor de los marinos se celebró el miér-
coles. 
En Payret ha-ee esta, n^che s«u debut, 
la graciüKa Mary Ann Brown, couple-
tista franco-italiana. Se exhibirá la 
grandiosa pelíeuíLa "Los festejos á la 
Xrautilus" y Les Gasetta, la'notable 
pareja, estren-an uci bonito badle. Tam-
biéai trabajarán Los C3l)elíi, los Mon-
trose y los acróbatas íiesse Brothers. 
Hoy no se cabe en Payret. 
En Albisu función de moda. 
El programa combinaxio por la Em-
presa selecto. 
Va á primera hora la zarzuela "Co-
sas de la Presa", obra en la cual es 
aplaudida la tiple señorita González, 
La segunda tanda se cubre con la 
novena representación de "Cromos y 
postales" y en la tercera va "En el 
restaurant". 
Al ftna.1 de esta tanda bailarán las 
hennanas Vivero-Otero. 
Adot y Argudín. empresarios del 
favorecido teatro Martí, anuncian pa-
ra esta noche el estreno de mueve pe-
lículas. 
También estrenan hoy Les Toledo 
dos duettos y la bella Moaiterito unos 
couplets. 
El caballero Felip, el inimitable 
yentrílocuo, presentará nuevos traba-
jos^ con su comipañía de muñecos. 
En Actualidades, además de exhi-
birse las, mejores vistas que posee En-
sebio, se estrena 1.1. pclicula titulada 
" E l buen remedio". 
La" bella Carmela y el maestro Ji-
ménez ejecutarán 'bonitos baúles v la 
sir-mpre aplaudida Pastora Imperio 
bailará, en carácter, la Danza Orien-
tal. 
El lunes, una, novedad: debut de 
Encarnación Martmez, primera barla-
rina, que viene precedida de gran re-
n ombre. 
¿La conocéis. . . . ? 
D i á f a n a como rayo de alborada; 
envirMable, srcr.til cemo la rosa: 
bella y espir i tual como una diosa 
con la a rc i la del cleo modelada: 
sonrisa de candor, voz delicada: 
« jos de fuego de expresan grandiosa: 
}?. figura nifis a l t a y luminosa 
en la» grandezas del amor sortada. 
Es dulce maga que A la t i e r r a vino, 
de paz, -0e anhelo y esplendor vestida, 
con t ú n i c a su t i l de blanco l i no ; 
I v ive por la v i r t u d engrandecida, * 
j v le aplica tres nombres el destino: 
j " F l o r do luz," "flor de gracia", "f lor de vida." 
I.nlw Padilla. 
190B. 
í Un mono prodigioso.— 
En el gran circo de Nueva York se 
exhibe un mono de los más notables 
que ha conseguido en pocas semanas 
vrrdadera celebridad. Su habilidad en 
la imitación de los gestos del hombre 
arranca fácilmente el aplauso de los 
espectadores. Se presenta en escena con 
una gravedad risible, vistiendo como 
una persona y cuando le llevan la co-
mida procura imitar los movimientos 
de las gentes cu este acto de la vida. 
A veces, se distrae, suelta el tenedor ó 
la cuchara y arrima el plato á la boca. 
Sin embargo, cuando se da cuenta de 
este impulso instintivo, tira eon coraje 
la comida. Pero en lo que logra más 
éxito es tocando el piano; sus largos 
I dedos corren por las teclas, con gracio-
I sa precipitación, y en algunos momen-
j tos consigne producir sonidos harmó-
nicas. Cuando acierta, vuelve el rostro 
¡ al público, como si quisiera comprobar 
el efecto que ha producido. Los espec-
tadores le tributan una ovación entu-
' siasta. 
LA CASA DE LOS EEGAX03 y los CORSETS ELEGANTES. 
C. 192$ 2«-IJn 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a ! o s f a r m a c i a » v s e d e r í a » . 
Deposito: Pelu^aería LA. CEMTliAL. Â CIÍW v Ohn ñi 
C2135 ' a - - -o t.,„. 
Niños que desaparecen.— 
Las fomSias de varias ciudades de 
los Estados Unidos, sobre todo de Nue-
va York y Brooklyn, están alarmadas 
por los frecuentes casos conque desa-
parecen ahora niños de las calles ó 
de los patios donde juegan. 
Dos ó tres días después de la de-
saparición de un niño, los padres re-
ciben invariablemente una carta anó-
nima, donde se les pide lacónicamente 
entreguen 500 durca en un sitio de-
terminado, si quieren que vuelva sa 
hijo. 
Los padres que no cumplen con es-
ta demanda, prefiriendo avisar á la 
policía, para que busque al niño ro-
bado, reciben otra carta, esta vez lle-
na de amenazas é injurias, elevando 
al mismo tiempo el rescate á cinco 
mil duros. 
En la mayor parte de los casos los 
padres, asustados, y de miedo á que 
después la polieía no consiga nada ó 
llegue demasiado tarde, pagan, y los 
niños vuelven como por encanto. Co-
mo se trata siempre de criaturas de 
tres á cuatro años, éstos no pueden 
dar las explicaciones necesarias. 
Función benéfica,— 
En Xeptuno, el favorecido coliseo 
de Ballicorba y Gomp., la función de 
hoy es á beneficio de los padres de la 
niña Luisa Vaüdés, 
El programa consta de tres partes. 
En la primera se exhabiréffi tres mag-
níficas vistas cinemaiogrÁticas, harán 
su debut el cuarteto excéntrico ;<Los 
Barcirros" y la pareja de canto y bai-
les Î as IVf adri-lefías: trabajará el Ray-
raand cubano y el temor José del Cam-
po cantará la T07na.nza ''Las floree" 
de " E l Milagro de la Virgen". 
La segunda, parte se llena con cua-
tro peQínulas, ej debut de Teresa Nar-
váez, prinrera bailarina, couplets por 
Miguelete y bailes por la pareja Be-
quena-Gil, 
Y en la tercera, ademán de las tres 
vistas, trabajaT'á 1̂ transformista Jo-
sé Campinini. cantará el duetto Rese-
da-Perretti. la bella y aplaudida cou-
pletista Magna Pann cantará bonitos 
•couplets y Gorstavo Robreño recitará 
una poesía decadente. 
Hoy no se cabe en Neptuno. 
E l timo del hijo natural.— 
Hace varios meses un tal Mathis 
Pés. originario de Roma y antiguo ofl-
oial del ejército italiano, publicaba en 
los diarios de París un anuncio prome-
tiendo 20.000 francos á la persona que 
quisiera encargarse de adoptar y edu-
car á un hijo natural. Prometía, ade-
más, á los protectores caritativos, »1 
beneficio de un seguro de vida. 
Algunos Cándidos se dejaron seducir 
por el dinero que prometía el anuncio, 
sosteniendo una activa correspondencia 
con el exoficial que, acababa por pe-
dirles pequeñas cantidades para las 
agencias de noticias. 
Actualmente se han presentado va-
rias denuncias contra Mathis á quien 
se acusa de estafador. 
Mathis ha declarado que el hijo nâ  
tural existe, y su madre es la esposa 
de un elevado funcionario romano. 
—Yo no me opongo.—añadió—á 
Que se le busque. Pero es para mí el no 
decirlo, una cuestión de honra, de ga-
lantería y de delicadeza. Prefiero ir á 
la cárcel... 
Y, efectivamente, el hábil timador se 
encuentra en la cárcel, porque... el ni-
ño no parece. 
Una visita.— 
Ayer hemos recübido la agradable 
vasita de un estimado amigo, el señor 
don Miguel Villa, que aviaba de ser 
graduado de ingeniero civil en Rens-
selaer Politeam Lastitute, de Troy. 
N. Y., y viene á esta ckidad con el 
propósito de dedicarse al ejercicio de 
su brillante profesión. 
Reiteraimos ai joven s^ñor VUla 
nuestra afectuosa bienvenida y deseá-
rnosle todo genero de prosperidades 
y de aciertos en la carrera que acaba 
de terminar. 
E l Kaiser amenazado.— 
M emperador de Alemania lleva 
siempre en el bolsillo un revólver, ^es 
sumamente (hsábil en el manejo de e»la 
arma La primera operación que ejecu-
ta por la mañana e« examinar y lim-
piar su revólver, cuidadosamente, á fin 
de estar Reguro que funciona perfecta-
mente. Según se afirma, una gitana le 
profetizó hace tiempo que moriría á 
manos de un anarquista, y el kaiser, 
firmemente convencido de que se cum-
plirá el fatal presagio, está resuelto á 
vender cara su vida cuando llegue el 
caso. 
Defeztos propios.— 
Enumera: yo no bebo, 
por no dir á ia taberna 
donde, suele haber sujetos 
que te orsequian con largueza... 
de miras; yo apenas como 
por respeto á la astiaeoacia 
cuotidisana de la cuota, 
r solo fumo Eminencia! 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades-,^ 
I presa Prada Costa.—Estrenos d̂ arirÜ' 
La película la ^Nautilus" en 1 
Habana. % 
1 Los Patrieolos. ks hermanas Be 
líate. Las Estrellas, Henr Jansen 
Co. y Toresky. ^ 
TEATRO PAYKET.— 
La grandiosa pelícuJa Los fest*;^. 
á la "Xautilus" 
E l tríi Oibelli. Les Caseta, T 
Montroae, Hesse Brown. 
Debut e Mary and Brown. 
TEATRO ALBISU.— 
Compañía " L a Presa". — Teati* 
crítico cubano.—Punción por tand^L 
E l transformista señor La Presa 
A laus ocho: "Cosas d© La Presa " 
A las nueve: "Cromos y Postaba »» 
A las dúez: " E l Restaurant." 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. EQ», 
presa Adot y Argudín. 
Función por tandas.—El CabaÜep» 
Felip.—La pareja de baile Hill and 
HiH y Les Toledo. 
TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Pnn, 
ción por tandas. — La bailarina Pag" 
tora Imperio.—La bella Carmela y el 
maestro Jiménez. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A la» ocho: "La Nautilus en la HA-
ana. 
A las diez: " E l triunío de la rum. 
ba." 
A las diez: exhibiciones cinematô  
gráficas y bailes y couplets por la Se, 
villanita. 
SALÓN TEATRO NEPTUNO.— 
Cinematógrafo y variedades. Estr». 
nos todas las noches. 
Bailes y couplets por la aclamada 
Lola la Americana y Miguelette. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1.—Gran Ean», 
toscopio parlante.—Función por tan, 
das.—Estrenos diarios. 
PARQUE PALATINO.— 
E l domingo reapertura. Grandea 
afra-ti vos. 
El RE6AL0 DE AYER 
de los almacenes de ropa v sedería 
LA CASA GRANDE, dos'preciosas 
jarras de ¡porcelana, tocaron á la se-
ñorita Agustina MoraJes, calle 17 es-
quina á B, Vedado, 
— — « * * « 
S O T7" X> u5L X> E l S ! 
" L a Mufleira". por la bella Carmela 
Gran triunfo de la estrella del bailo 
espafiol 
L a t e l l a C A R M E L A 
y e l maes t ro J I M E N E Z 
Grandes éxitos de 
PASTORA IMPEE10 (Bella Hnprio) 
Ha llesrado de Cádiz la primera bai-
larina E N C A K N ACION MARTÍN F Z , 
la que debutará el lunes. Viene pre-
cedida de gran fama. 
T E A T R O A L H A M B R A 
KOT 
A las ocho y cuarto: "Lá Nautilus en 
la Habana". 
A las nueve y media: " E l Triunfo do 
la Rumba". 
A las diez: Exhibiciones c lnematográf l icM 
y bailes al flnal. 
T E A T R O NEPTÜNO 
Gal iano y N e p t u n o 
Empresa B a l l c o r b a y Ca. 
L u n e t a l O c t s . 
T e r t u l i a 5 cts . 
Estrenos diarios de vistas.— 
Miguelete.—La Gitanilla.—Cou-
plets y bailes nuevos. 
ANUNCIOS VARIOS 
Di GALM GELEIL 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Cónsul t*» ^ U f t l y a a S A i 
41» HABASA 
C. 19S0 86-lJn 
jCa biseca Jlfoderna. 
R O P A Y S E D E R I A 
T o d o e l o s f a v o r e c e d o r e s cie e s t a 
c a s a p u e d e n h a c e r o t r a c o m p r a 
i é u a l a l I m p o r t e d e l o s T i G K S d e e s a 
f e c h a d e l m e s d e J u n i o , e n m e r c a n -
c í a s q u e t e n g a n ó b i e n e l e g i r . 
E S P E C I A L I D A D EN L E N C E R I A 
S e r e a l i z a l a c o l o s a l e x i s t e n c i a d e c r e a s á 
p r e c i o s n u n c a v i s t o s . — G r e a s m u y f i n a s c o n 3 0 
v a r a s á 3 , 4 2, 5 2 p e s o s l a p i e z a . 
S a l u d 9 y 1 1 . T e l é f o n o 1 0 7 4 
0 2254 J 4-1 
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